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 :مسؤولية الطبيب اجلزائية
دراسة تقييميه نقدية للقواعد العامة واخلاصة يف  
 *اإلمارايتو األردينالقانونني  كل من
  () اةــد القضــــــحمم ديــــد. مؤ




طبيب تبقى مسؤولية ال، األردنفي ظل عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في 
 األردنيللقواعد العامة في المسؤولية كما هي مقررة في قانون العقوبات  خاضعةالجزائية 
الجناة بغض النظر عن مراكزهم  جميع، تلك القواعد التي تطبق على 6611لسنة  61رقم 
الطبية تقتضي وضع تشريع خاص  األعمالولما كانت طبيعة وخصوصية  المهنية والعلمية.
هذا البحث يقدم دراسة تقييمية نقدية  فإن ؤولية الجزائية الناشئة عنها،المس أحكامينظم 
القواعد العامة في  ايةللتدليل على عدم مالءمة وكف ياإلماراتو  األردنيمقارنة بين القانونين 
القصور التي  أوجهالمسؤولية الجزائية لالنطباق على المسؤولية الطبية من خالل إبراز 
القتراحات التي يمكن أخذها بعين االعتبار في التعديالت التشريعية وتقديم بعض ا ،تشوبها
من الضروري التخلي  أنه :المحتملة في المستقبل في كال القانونين. وتبين من خالل البحث
العامة الواردة في القانون الجزائي كونها ال تصلح لمواجهة  المبادئعن بعض القواعد و 
غير عمدية. ففيما  أوبصورة عمدية  :صول المهنةعلى قواعد وأ األطباءحاالت خروج 
                                      
 . 71/9/2172أجيز للنشر بتاريخ   *
() .أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية القانون، جامعة الشارقة 
() المملكة األردنية الهاشمية -معة اليرموكأستاذ القانون الجنائي المساعد، جا. 
 :ملخص البحث 
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القصد، فقد بّين البحث عدم مالءمة تلك القواعد  أساسيتعلق بمسؤولية الطبيب على 
الطبيب عن  مساءلةللتطبيق على هذا النوع من المسؤولية من عدة جوانب منها: تعذر 
د نص يعاقب عليه في المقصودة، رغم ضرورة ذلك، وذلك لعدم وجو  اإليذاءالشروع في جنح 
بعض الممارسات  صراحة ، كما تبين عدم وجود نص يجرم ياإلماراتو  األردنيكال القانونين 
بعمليات ترميم أغشية البكارة للفتيات  األطباءخالقيات المهنة كقيام بعض الطبية المنافية أل
الة عن جريمة في هذه الح مالحقة الجناة إمكانيةعن عدم  فضال  الالتي وقعن في الرذيلة، 
ن ي، فتبجهاضاإل. أما فيما يتعلق بجريمة أردنيعقوبات  48للمادة  وفقا   األشخاصإخفاء 
 فضال  الخطأ،  أساسعلى  جهاضاإلال يمكن، في كال القانونين، محاسبة الطبيب عن  أنه
يتعذر مالحقة  أنهفي حاالت معينة، كما  بحق الطبيب جهاضاإلعن استحالة تشديد عقوبة 
. وفي إطار مسؤولية األردنيللقانون  وفقا  الجنحوي  جهاضاإلب عن الشروع في الطبي
عند تطبيقها على  األردنالخطأ، فقد تبين قصور القواعد العامة في  أساسالطبيب على 
حيث لم يتضمن قانون العقوبات تحديدا لمفهوم الخطأ الطبي، كما أن  ؛المسؤولية الطبية
قد جاء معيبا، حيث يتطلب  9116لعام  الطببة المساءلةن تعريفه الوارد في مشروع قانو
لما هو عليه الحال  خالفا  حصول ضرر كأثر لالخالل بقواعد ممارسة المهنة لتحقق الخطأ 
لم  األردنيالمشرع  فإن ،ياإلمارات. وبعكس نظيره ياإلماراتفي قانون المسؤولية الطبية 
لم يأخذ  أنهكما  ني صاحب المهنة من غيره،لتمييز عقوبة الجا سببا   يعتبر الخطأ المهني
كما تبين أن كال القانونين  ،الطبيب بعين االعتبار عند تقرير مسؤوليته خطأ درجة جسامة 
الخطر غير المرتبط  ئال يتدخالن في العقاب على نشاط الطبيب الخاط ياإلماراتو  األردني
لقياس  معيارا   األردنيانون عن عدم تضمن الق فضال  بنتيجة ضارة رغم ضرورة ذلك. هذا 
كال القانونين لم يميزا في  فإن،آخر. ومن جانب ياإلماراتالطبيب بعكس القانون  خطأ 
نتيجة المحتملة كأثر دون توقع ال طبيا   خطأ المسؤولية بين الحالة التي يرتكب فيها الطبيب 
تيجة مع عدم قبولها دون بتوقع لتلك الن مصحوبا   طبيا   خطأ الحالة التي يرتكب فيها لفعله، و 
لعالقة  معيارا  لم يضع  األردنياتخاذ االحتياطات الالزمة لدرئها، ناهيك عن أن المشرع 
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ولتفادي هذه العيوب وغيرها مما تناوله البحث،  ؛السببية بين الخطأ الطبي والنتيجة الضارة
أول مبادرة لالصالح  ومناقشتها عند إليهافقد تم تقديم بعض االقتراحات التي يمكن االلتفات 
 التشريعي في هذا المجال.
 
 
فعالقة الثقة واالحترام  ،عبر قرون طويلة لم يكن هناك مبرر للحديث عن المسؤولية الطبية
. ففدي الوقدا الدذا كدان فيده المدريض أحدديمسها  بأنالتي تربط المريض بطبيبه لم تكن تسمح 
خدالم، ومعتبدرا   مؤديدا   كان األخير يعطي الكثيدر ،ينتظر القليل من طبيبه  واجبده بكدل أماندة واص
قدوانين ومحداكم لكدي تلقنده كيفيدة التعامدل مد   إلد ولدم يكدن بحاجدة  ،عدن مري ده نفسده مسدؤوال  
. وعلدد  إليهدداوالقانونيددة تجدداههم وتجددا  المهنددة التددي ينتمددي  األخالقيددةوتددذكر  بواجباتدده  ،مر ددا 
فقددد كددان المددريض  ،تحدددث المعجددزاا  البيددة عالجدداا الطبيددك لنددذاك لددم تكددن مددن أن الددر م 
وبالوقدا  ،يدةاإلنسدان الدذا لدم يكدن يبخدل عليده باالهتمدام والمعاملدة  ،يبجل ويقدر جهود طبيبده
 الالزم لسماع شكوا  وتبصير  بحالته المر ية وللية عالجه.
مر   وأطبدا  اليدوم يددفعون  دريبة التتيدراا االجتماعيدة التدي شدهدها العدالم  بأنوال شك 
مما يمكن لطبيبه أن يقدمه، وأصبح يدرك التتيير الدذا  أكثر؛ فمريض اليوم باا يطلك مؤخرا
واالهتمددام  ،طدرأ علدد  سدلوك طبيبدده الدذا لددم يعدد لديدده الوقدا الكددافي لالسدتماع لشددكو  مر دا 
سدرا تيدة اإلنسدان ة والصدداقة والمعاملدة الثقدب كبأشخاصهم كما يجك. فالمريض لدم يعدد يشدعر 
كسابق عهد ، وباا يقشدعر بدنده لمدا يسدمعه مدن اسدتتالل للمهندة وتراجد  فدي بينه وبين طبيبه 
الددذين لددم يعددد يهمهددم فددي المددريض سددو   ،المقلقددة األطبددا بسددبك ممارسدداا بعددض  ،مسددتواها
ورا  تحقيدق المكاسدك  سدعيا   ، داربين بمهندة الطدك ومبادئهدا وشدرفها عدرض الحدائط ،محفظته
المريدددول األبددديض علددد   ايةاا المدددريض يدددرفض وصدددالماديدددة. فدددال  رابدددة والحدددال كدددذلك أن بددد
 املقدمة: 
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وي دعهم مو د   ،األطبدا ويطالك ب رورة إيجاد قانون يحميه من تجداوزاا وأخطدا   ،صحته
 المسؤولية الجزائية حال خروجهم عن قواعد وأصول المهنة بصورة تلحق به األذ .
ولية الطبيدددة المسددؤ  أحكددامالعربيدددة المتحدددة قددد نظمدددا  اإلمدداراادولددة مدددن أن وعلدد  الددر م 
بعددض جوانددك هددذ  المسددؤولية تخ دد   فدد ن ، 2112لسددنة  71بموجددك القددانون االتحددادا رقددم 
، في حين ان هذا النوع 7921لسنة  3رقم  ياإلماراتللقواعد العامة المقررة في قانون العقوباا 
خ دد  للقواعددد العامددة يزال يددال  ونظددرا لعدددم وجددود قددانون خددام بدده األردنمددن المسددؤولية فددي 
 ،تلك القواعد التي تطبق علد   البيدة الجدرائم ،7921لسنة  72لواردة في قانون العقوباا رقم ا
بتددددض النظددددر عددددن صددددفاا ومراكددددز مرتكبيهددددا العلميددددة والمهنيددددة؛ فالطبيددددك والمددددزارع وعامددددل 
 ،العاديين يخ عون لنفس المعاملة األفرادشا اا والميكانيكي والطالك والسائق و يرهم من اآلن
فخصوصدية  الذا لم يعد مقبوال في الوقدا الحا در. األمر ،جرائمهم ذاا القواعد وتطبق عل 
ومسدتو  ونوعيدة الخدمدة المتوقعدة منده بحكدم  ،المهنة التي يمارسها الطبيك والثقدة الممنوحدة لده
المسددؤولية الجزائيددة  أحكدداممركددز  العلمددي والمهنددي تقت ددي  ددرورة و دد  قواعددد خاصددة تددنظم 
لمددا لهددا مددن  ،ويعكددس درجددة خطورتهددا ،بددي بمددا يددتال م مدد  تلددك المهنددةالناشددئة عددن العمددل الط
    في الحياة وسالمة البدن. األفرادمساس مباشر بحق 
ومال مدة القواعدد العامدة الدواردة فدي  ايدةتقييم مدد  كف إل هذا البحث يهدف  ف ن ،من هناو 
 األعمالائية الناشئة عن الجز  ض" جوانك المسؤولية"بع ل بط ياإلماراتو  األردنيكال القانونين 
 إل  باإل افةالقصور التي تشوبها وتقديم بعض االقتراحاا بخصوصها،  أوجهالطبية، لتحديد 
قدانون المسدؤولية   مشروع قانون خام بالمسؤولية الطبية من نظير  أا إفادة إمكانيةمد   بيان
مشدددروع قدددانون  نأوممدددا يعدددزز اهميدددة هدددذ  الدراسدددة  .2112لسدددنة  71الطبيدددة االمدددارتي رقدددم 
 أيدددةال يت دددمن  ،(اآلنزال مشدددروعا حتددد  يددد)الدددذا ال  2119لسدددنة  األردنددديالطبيدددة  المسدددا لة
 أومدن "التخدبط "  هدذا يمثدل نوعدا   فد ن وبتصدورنا ،ألجلده أصال   قواعد مو وعية لتنظيم ما أعد
  "البؤس" التشريعي في هذا المجال. أوربما "الفشل" 
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ترديد ما هو مدون في المؤلفاا  إل ن البحث ال يهدف   أإلفي هذا المقام  اإلشارةوتجدر 
 األردنددددينمددددا يقدددددم دراسددددة تقييميددددة نقديددددة مقارنددددة للقددددانون اص العامددددة بشددددأن المسددددؤولية الطبيددددة، و 
ن كانددا اص و  -وتقددديم االقتراحدداا التددي  ،جوانددك مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة (7)بخصددوم بعددض
مبدادرة  أايمكدن ان تنداقف فدي  -لقدانون الجزائدي العامدة فدي ا المبادئعن  تمثل خروجا   حيانا  أ
مددا يقدمدده البحددث مددن ارا   بددأن. ومدد  إدراكنددا األردنلو دد  قددانون خددام بهددذ  المسددؤولية فددي 
نهدا قدد ال تحظد  بدالقبول عندد الدبعض، أدال واختالفدا بدين البداحثين، كمدا قدد تثيدر جد واقتراحداا
المقصدودة مدن  ايدةلخصدوم. وتحقيقدا للتف نندا نقددم هدذ  الدراسدة ك حدد  وجهداا النظدر بهدذا ا
جواندك مدن مسدؤولية الطبيدك الجزائيدة  األولمبحثديني يتنداول  إلد فقدد تدم تقسديمه  ،هدذا البحدث
ؤولية الطبيدك عدن جدرائم لمسد األولوذلدك فدي مطلبدين نخصدم  ،القصدد الجرمدي أسداسعلد  
ن بعدض الجدرائم يدك عدفي حين يعالج المطلك الثاني مسدؤولية الطب ،المقصودين القتل واإليذا 
المبحدث الثداني فيسدلط ال دو  علد  بعدض جواندك تلدك المسدؤولية علد   مداأالماسدة بداالخالق. 
مددا المطلددك الثدداني أمنهددا الخطددأ الطبدي،  األوليعدالج  يوذلددك فدي ثالثددة مطالددك ،الخطددأ أسداس
 في حين يتناول المطلك الثالث عالقة السبيبة. ،فيبحث في النتيجة الجرمية
 :ولاألاملبحث 
 املسؤولية الطبية واجلرمية املقصودة
القصددد فددي  أسدداسيتندداول هددذا المبحددث "بعددض" جوانددك المسددؤولية الجزائيددة للطبيددك علدد  
العامة للمسدؤولية الجزائيدة لالنطبداق علد  مسدؤولية الطبيدك  األحكاممحاولة لبيان عدم مال مة 
مسدؤولية الطبيدك عدن  األولول وذلدك فدي مطلبديني يتندا ياإلمداراتو  األردنديفدي كدال القدانونين 
المقصودين، في حين يعدالح الثداني جواندك مدن تلدك المسدؤولية عدن بعدض  واإليذا جرائم القتل 
 الجرائم الماسة باالخالق، وذلك عل  النحو اآلتيي
                                      
هذا البحث ف ن  جوانك المسؤولية الجزائية للطبيك، بجمي حاطة ال يكفي لإل ا  واحد ا  علمي ا  بحث ألن نظرا    (7)
 أخر أبحاث مستقبلبة جوانك تتناول  أنملين لسيقتصر عل  تناول جوانك مختارة من هذ  المسؤولية 
بحاث القانونية اقت ا قصر البحث حة المتاحة لمثل هذا النوع من األودية المساليل. فمحدبالدراسة والتح
 عل  بعض جوانك المسؤولية وليس كلها.
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 :األولاملطلب 
 املقصودين واإليذاءمسؤولية الطبيب عن جرائم القتل 
والقانونيدددة  األخالقيدددةواعدددد مهندددة الطدددك وق أصدددولالخدددرون عدددن  األطبدددا قدددد يقدددرر بعدددض 
ة الطبيك بشدكل أرادحيث يمكن أن تتجه  ؛لتير  أوبهدف تحقيق بعض المآرك لنفسه  (2)قصدا
فتددنهض مسدؤوليته الجزائيدة عددن الجريمدة المرتكبدة علدد   ،"مباشدر" لتحقيدق نتيجددة جرميده معيندة
 األردندديقددانون العقوبدداا  مددن (3)( 23اسددتنادا لددنم المددادة ) ،القصددد الجرمددي المباشددر أسدداس
قدد  ،. فمثال  7921لسنة  3رقم  ياإلماراتمن قانون العقوباا االتحادا  (4)(32تقابلها المادة )و 
كمددا يمكددن أن يقدددم علدد   ،تقدداماآلن أوإمددا بددداف  الشددفقة  يمر ددا  أحددديقدددم الطبيددك علدد  قتددل 
( 322 ،321 ،322واد )للمد وفقدا  الذا يرتك مسدؤوليته عدن جريمدة قتدل مقصدود  األمر ،إيذائه
 اسددتنادا   ،إيددذا  مقصددودةجريمددة  أو ،إمدداراتي( عقوبدداا 332تقابلهددا المددادة )و ، أردندديعقوبدداا 
                                      
ارتكاك الجريمة عل  نحو ما عرفها القانون،  إل الحرة  إراداتهيوجه الجاني  أنيشترط لقيام القصد الجرمي   (2)
تلك  جمي حاط علمه بأن يكون قد أالجريمة بعد ي  عناصر تحقيق جم إل  إرادتهتنصرف  أنفيشترط 
القصد الجرمي يقوم عل  عنصرا العلم واالرادة. فيجك لقيام مسؤولية الجاني الجزائية ف ن  وعلية العناصر.
ن يعلم أأن يعلم بخطورة فعله و الفعل التي تستلزم لقيامها  إرادةيتحقق في جانبه  أنعن الجريمة المقصودة 
القانونية،  أيةعل  الحق محل الحم تجعل منه خطرا   أنالتي ارتكك فيها ذلك الفعل  من شأن الظروف أن
مر الذا يستتب  عدم األ ،يتوق  ذلك فال مجال لقيام القصد الجرمي أوالجاني لم يكن يعلم  بأنتبين  ف ذا
قد باشر نشاطه  الطبيك أنتبين  ف ذا. إيذا م أعن الجريمة المقصودة قتال كانا  قيام مسؤوليته الجزائية
القصد الجرمي يكون  ير ف ن  التلط أو اإلكرا تحا تأثير  إليهكأن يقترف الفعل المسند  إرادةعن  ير 
الفعل شرط الزم  إرادة أنمتوافر عل  االطالق وتنهار المسؤولية المقصودة تبعا لذلك. فمن المعلوم 
ام مسؤولية الطبيك ا . هذا وال يكفي لقيو رورا في جمي  الجرائم المقصودة و ير المقصودة عل  حد سو 
تحقيق  إل رادتة الحرة والمميزة إأن تتجه نما يجك واص  ،الفعل فقط إرادةساس القصد توافر أالجزائية عل  
 ،محل يصلح لتحقيقها أوفعله ينصك عل  مو وع  بأنيعلم الطبيك  أنالنتيجة الجرمية وهذا يتطلك بدور  
نه أأن يقال بجثه فال يمكن  إل يوجه فعله  أنهكان يعتقد ف ن  حي، إنسانفعله ينصك عل   بأنكأن يعلم 
للمجر  العادا  وفقا  يتوق  حدوث مثل هذ  النتيجة  أولم يتصور  أنهطالما  اإليذا  أوالوفاة  إحداثراد أقد 
لعلم بعناصر كليهما لد  الطبيك المعالج ينفي قصد  الجرمي، فانعدام ا أوالعلم  أو اإلرادةمور. فتخلف لأل
تلك   حد وقوع الطبيك في  لط ب أاالعلم بتلك العناصر عل  نحو  ير حقيقي ) أوالجهل بها  أوالجريمة 
العناصر( ينفي قصد  الجرمي وال مجال عندئذ للقول بقيام مسؤوليته عن الجريمة المقصودة مهما كان 
من قانون العقوباا  39و 32 ادتانها المتقابل ،األردنيمن قانون العقوباا  22و  23نوعها )انظر المواد 
 (.اإلماراتي
 .ارتكاك الجريمة عل  ماعرفها القانون" إرادةي هي "النية ( القصد الجرمي بقولهاي23تعرف المادة )  (3)
 إرادةفر العمد باتجا  ا"يتكون الركن المعنوا للجريمة من العمد والخطأ. ويتو  يعل  أنه( 32)تنم المادة   (4)
وذلك  ،قانونا   االمتناع مجرما   أواالمتناع عن فعل مت  كان هذا االرتكاك  أوارتكاك فعل  إل الجاني 
 يكون الجاني قد توقعها...". قانونا  مجرمة  أخر نتيجة  اأ أونتيجة مباشرة  إحداثبقصد 
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، 332، 332،  331، تقابلهدددددا المدددددواد )أردندددددي( عقوبددددداا 332 ،334 ،333 ،331للمدددددواد )
متوقعددا  ،. كمددا يمكددن أن يقدددم الطبيددك علدد  ممارسددة عمددل طبددي معددينإمدداراتي(عقوبدداا 339
وم  ذلك يقبل بهذ  النتائج المحتملة  ،أصال   فيها ول بعض النتائج ال ارة و ير المر وكحص
بددوا   يدر مقطدوع  هقدد قدام بحقدن مري د األطبدا  أحددفي سبيل تحقيق هدفه المباشدر. فلدو أن 
 ،متوقعددا حصددول م دداعفاا لددد  المددريض كنتيجددة لددذلك ،بصددالحيته للعددالن بهدددف التجربددة
قدد قبدل تلدك المخداطرة، فدال شدك أن مسدؤولية الطبيدك تقدوم عدن الجريمدة وعل  الر م مدن ذلدك ف
 (2)(24للمدادة ) القصدد الجرمدي االحتمدالي اسدتنادا   أسداسعل   ،إيذا  أمقتال كانا  المقصودة
 . إماراتي( عقوباا 32تقابلها المادة )و  ،أردنيعقوباا 
عدن الجريمدة "التامدة" فدي  ،مدةللقواعدد العا وفقدا   ،ومما ال شك فيه أن مسؤولية الطبيك تقدوم
للمدواد المشدار  اسدتنادا (2)هدذ  الجنايداافدي المقصدودين وعدن "الشدروع"  واإليدذا "جناياا" القتل 
المسدؤولية والعقداك عدن الشدروع  أحكدامالتدي تدنظم  أردنديعقوباا  (1)(22المادة )و  ،أعال  إليها
                                      
 ي عل  أنه (24)المادة تنم   (2)
كان قد توق   إذان الفعل قصد الفاعل ن تجاوزا النتيجة الجرمية الناشئة عاص تعد الجريمة مقصودة و 
عدم مراعاة  أوقلة االحتراز  أوهمال إذا نجم الفعل ال ار عن اإل أويكون الخط ،حصولها فقبل بالمخاطرة
 .نظمةالقوانين واأل
، أردني( عقوباا 331موا )م/ إل المف ي  اإليذا  أوال رك  أية( جن7المقصودي  اإليذا تشمل جناياا   (2)
التي يتخذ الركن المعنوا فيها صورة القصد الجرمي المتعدا ولذلك ال  إماراتي( عقوباا 332)م/تقابلها و 
أردني، تقابلها ( عقوباا 332عاهة دائمة )م/ إل المف ي  اإليذا  أية( جن2يتصور فيها الشروع. 
ر فيها الشروع تي التي يتخذ ركنها المعنوا صورة القصد الجرمي المتعدا فال يتصو امار إ( عقوباا 332)م/
القصد الجرمي المباشر  أيةوقد تكون صورة الركن المعنوا في هذ  الجن .اإلمارااو  األردنفي كل من 
لنم  وفقا  و ، األردنللقواعد العامة في  وفقا  حيث يمكن مسا لة الجاني عن الشروع في هذ  الجريمة 
 العاهة المستديمة.  ثإحداالتي تنم صراحة عل  االعتدا  لقصد  إماراتي( عقوباا 331)م/
ارتكاك  إل الظاهرة المؤدية  األفعالهو البد  في تنفيذ فعل من  يالشروع يأنعل   (22)المادة تنم   (1)
الجنحة لحيلولة  أو أيةالالزمة لحصول تلك الجن األفعاللم يتمكن الفاعل من اتمام  ف ذا ،جنحة أو أيةجن
 ينم القانون عل  خالف ذلك إذا إالاآلتي فيها عوقك عل  الوجه  رادتهاسباك ال دخل إل
التي  أيةكانا عقوبة الجن إذاعشرين سنة  إل المؤقتة من سب  سنواا  أوالشاقة المؤبدة  األشتال  . 7
 األشتالكانا العقوبة  إذاقل خمس سنواا من ذاا العقوبة عل  األ، و اإلعدامشرع فيها تستلزم 
 االعتقال المؤبد. أوالشاقة المؤبدة 
 الثلثين. إل مؤقتة من النصف  أخر عقوبة  أيةأن يحط من  .2
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ن المتعلقدة بالشدروع التدام )الجريمدة مدن ذاا القدانو  (2)(11الناقم )الجريمة الموقوفدة( والمدادة )
 .إماراتيعقوباا  (9)(32 ،34ن )اتقابلهما المادتو الخائبة( 
مسؤولية الطبيك الجزائية ال تقدوم بشدأنها مدا  ف ن ،"الجنحوية" اإليذا أما فيما يتعلق بجرائم 
ن مد (71)(17للمدادة ) وفقدا  بدنم خدام  إالال عقداك علد  الشدروع فدي الجدنح  إذ ؛لدم تقد  تامدة
الدددذا يخلدددو مدددن ندددم يعاقدددك علددد  الشدددروع فدددي مثدددل هدددذ  الجدددنح  ،األردنددديقدددانون العقوبددداا 
 خاصدددا   نصدددا  لدددم يت دددمن  7921لسدددنة  3رقدددم  ياإلمددداراتن قدددانون العقوبددداا أكمدددا  المقصدددودة.
ي"يحددد أنعلد  ( منده 32حيدث تدنم المدادة ) ؛المقصدودة اإليذا يعاقك عل  الشروع في جنح 
ك عل  الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع"، وهذا ما لم يتحقق فدي القانون الجنح التي يعاق
ن فكدرة إالفصل الخام بجرائم االعتدا  عل  سالمة البدن الواردة في القانون المذكور. وحيدث 
                                      
 يعل  أنه (11المادة )تنم   (2)
رادة فاعلها فيها لم سباك مانعة ال دخل إلأتمام الجريمة قد تما ولكن لحيلولة الالزمة إل األفعالكانا  إذا
 يلمقصودة، عوقك عل  الوجه التاليتتم الجريمة ا
التي شرع  أيةكانا عقوبة الجن إذاعشرين سنة  إل المؤقتة من عشر سنواا  أوالشاقة المؤبدة  األشتال. 7
الشاقة  األشتالكانا العقوبة  إذاعشرين سنة من ذاا العقوبة  إل وسب  سنواا  اإلعدام،فيها تستلزم 
 االعتقال المؤبد.  أوالمؤبدة 
 . إل  النصفمن الثلث  أخر عقوبة  أيةينزل من  أن. 2
تمام الجريمة إ عنإرادته عدل الفاعل بمحض  إذاالثلثين  إل اا المذكورة في هذ  المادة . تخفض العقوب3
 .عزم عل  القيام بهاالتي 
 يأن( عل  34)تنم المادة   (9)
رادة الجاني سباك ال دخل إلثر  ألأأو خاك وقف أإذا الشروع هو البد  في تنفيذ فعل بقصد ارتكاك جريمة 
يؤدا  أوجزا  المكونة للركن المادا للجريمة يذ ارتكاك فعل في ذاته جز ا من األفيها. ويعد بد ا في التنف
عمال التح رية لها ما لم وال األ ،حاال ومباشرة. وال يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم عل  ارتكابها إليه
 ينم القانون عل  خالف ذلك.
 يعل  أن( 32تنم المادة)
( السجن 7بالعقوباا التالية ما لم ينم القانون عل  خالف ذلكي  أيةنيعاقك عل  الشروع في ارتكاك الج
كانا العقوبة المقررة للجريمة  إذا( السجن المؤقا 2. اإلعدامكانا العقوبة المقررة للجريمة  إذاالمؤبد 
كانا  إذاالحبس  أو( السجن مدة ال تزيد عل  نصف الحد االقص  المقرر للجريمة 3السجن المؤبد. 
 ة السجن المؤقا.العقوب
 يعل  أنه (17المادة )تنم ا  (71)
 في الحاالا التي ينم عليها القانون صراحة.  إال. ال يعاقك عل  الشروع في الجنحة 7
عل  نم القانون عل  عقوبة الشروع في الجنحة تكون العقوبة بما ال يزيد عل  نصف الحد األ إذا. 2
 ما لم ينم القانون عل  خالف ذلك. للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو تما فعال
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 وفقدددا  الجنحويدددة الناقصدددة  اإليدددذا عدددن جدددرائم  العدددادا مدددن المسدددؤولية الجزائيدددة اإلنسدددان إعفدددا  
يقد  علد  عداتق كدال  ف ندهقدرك فرصدة، أا تشدريعيا يجدك تالفيده فدي مثدل نقصدللقواعدد العامدة، ت
 اإليددددذا يعاقددددك علدددد  الشددددروع فددددي جددددنح  خددددام نددددمدران إواإلمدددداراتي  األردندددديالمشددددرعين 
لم يعالج هذ   األردني 2119ن مشروع عام أخاصة و لتي ترتكك من قبل الطبيك، المقصودة ا
 المسألة.
فهددذا  ،(77)لددمأدون الحسددن بدد أوبددالموا الهدداد   مددا يعددرف  أومددا عددن القتددل بددداف  الشددفقة أ
يقددم  إذتخليم المريض من لالمه. فالطبيدك القتل قد يرتكبه الطبيك اوالشخم العادا بداف  
عليه يكون، بال شك، متعمدا القتل ولكن بداف  الرحمة التي قد تكون ردة فعل لحداالا مر دية 
الدذا ذويده. فدال يبدرر موقدف الطبيدك  وأبنا  عل  طلك والحدا  المدريض  أو ،مل شفاؤهاؤ ال ي
 ألندهفدذلك ال يبديح القتدل  ؛نهدا  حياتده ب هذوي أوذن من المريض إقد يقتل بداف  الشفقة صدور 
. فمدددن يقتدددل (73)وال ينفدددي العقددداك . فر دددا المجندددي عليددده ال ينفدددي الجريمدددة،(72)قتدددل بتيدددر حدددق
فددي  أمسددالمية ريعة اإلكددان فددي الشددألدد  طلبدده ال يفلددا مددن العقدداك سددوا  بنددا  ع لخددرشخصددا 
نمدا مقيدد بحقدوق المجتمد  الدذا اص فحدق الفدرد علد  جسدمه لديس مطلقدا، و  .(74)القدوانين الو دعية
فدراد  علد  سدالمة جسدد  وحقده فدي الحيداة لكدي أالدذا يعنيده محافظدة كدل فدرد مدن و  ،يعيف فيده
ر دا المجندي ن أالتدي تترتدك علد  ذلدك  االجتماعية. والنتيجة المنطقيدة هيستطي  القيام بوظيفت
القتصار هذا الر ا عل   باحتها نظرا  إل سببا  عال التي تمس حقه في الحياة ال يعتبر آالفعليه ب
                                      
، األول ، الطبعة األردن، دار البيارق، اإلسالمية، مسؤولية الطبيك الجنائية في الشريعة التاية أسامةانظر   (77)
 وما بعدها. 721، م7999
 .729،727، المرج  نفسه، م التاية أسامة  (72)
العربية المتحدة، مكتبة  اإلماراااا االتحادا لدولة د. فتيحة قورارا و د. نام  نام، شر  قانون العقوب  (73)
 .12، م2177العربية المتحدة،  اإلمارااالفال  للنشر والتوزي ، 
 .771، م2113دراسة مقارنة، دار النه ة العربية، مصر، طبا يقايد، المسؤولية الجنائية لأل أسامة  (74)
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يظددل حددق المجتمدد  قائمددا، ويبقدد  تبعددا  إذ ؛الجانددك الفددردا لهددذا الحددق دون جانبدده االجتمدداعي
 . (72)لذلك االعتدا  خا عا للتجريم والعقاك
( 9فالمدادة ). القتدل بدداف  الشدفقة صدراحة  تحظدر ومن هذا المنطلدق نجدد بعدض التشدريعاا 
فددي شددأن المسددؤولية الطبيددة تقددرر هددذا  2008لسددنة  10رقددم  ياإلمدداراتمددن القددانون االتحددادا 
 أوكان السبك ولو بنا  عل  طلبه  يا  أحياة المريض  إنها ي "اليجوز أنهعل  تنم  إذ ؛الحظر
كدان  يدا  أحيداة المدريض  إنهدا ال يجيدز  ن القدانونأالوصدي عليده". فمدن الوا دح  أوطلك الولي 
الم شدديدة. وال ل أو ةمحققدوفداة  أومدرض مسدتعم ميئدوس مدن شدفائه  أوتشو  شديد ك يالسبك
حياة المريض وقف عمل اجهزة التنفس الصناعي عن المريض مت  ثبا  إنها يعتبر من قبيل 
 نهائيا ال رجعدة فيده ما ه تعطالتعطلا جمي  وظائف د بأنيقينا ان المريض قد توفي دما يا 
قددل مددن حدددهم علدد  األأ يأطبددا  استشدداريينوذلددك بقددرار مددن ثالثددة  ؛ن جددذع دما دده قددد تلددفأو 
 .(72)جرا  جمي  االختباراا الالزمةاص بعد فحصهم المريض و  األعصاكي طك المتخصصين ف
الشدفقة  ، الذا لم يجعل مناألردنيفي القانون  مباحا   مرا  أا وال يعتبر القتل بداف  الشفقة هذ
وذلدددك  ؛للعقددداك مخففددا   تقدددديريا   سدددببا  مكدددان اعتبارهددا ن كدددان باإلاص و  ،لعقوبدددة الجدداني مخففدددا  عددذرا 
 جعدددل مددن الدددداف  الشددريف عدددذرا  الددذا  7921لسددنة  3رقدددم  ياإلمدداراتبعكددس قددانون العقوبددداا 
عدذار المخففدة حداثدة سدن "يعدد مدن األ يأنعل  ( التي تنم 92للعقاك بموجك المادة ) مخففا  
                                      
، 41التي يكفلها له قانون العقوباا، م  أيةحمد محمود نجيك حسني، الحق في سالمة الجسم ومد  ال  (72)
 .777قايد، المرج  نفسه، م  أسامةفي  إليهمشار 
لسنة  23األردني المؤقا رقم ( من قانون االنتفاع باالع ا  البشرية 9وبهذا الخصوم، تنم المادة )  (72)
اعتها من قبل لجنة وزر  األع ا نقل  أية"أ. يتم التحقق من حالة الموا الدما ي لت يأنهعل   2111
في التخصصاا التالية عل   أطبا زراعتها من ثالثة  أو األع ا تشكل من المستشفي الذا يتم فيه نقل 
 -2والدماغ،  األعصاكمراض أاختصاصي  -7للعمليةي  ال يكون من بينهم الطبيك المنفذ أناالقل عل  
ريرا مفصال بهذ  الحالة وفق اختصاصي تخدير، ك. تعد اللجنة تق-3، األعصاكاختصاصي جراحة 
عل   األع ا جماع ومعلل وتعتبر ساعة وفاة الشخم هي ساعة توقي  ويكون قرارها باإل ،صولاأل
الفقرة )أ( من هذ  المادة طبيك شرعي ينتدبه الوزير، د. تدعو  يالتقرير، ن. يشارك في اللجنة المذكورة ف
ي    أناتها في الحاالا التي تستوجك ذلك وعليه اللجنة المدعي اللعام المختم للمشاركة في اجتماع
ع انظر عل  سبيل المثالي د. يوسف عبد الرحيم، و حول هذا المو  ،اللجنة" إليهتقريرا مفصال بما تتوصل 
، مشار الية في د.فتيحة قورارا ود. عنام  نام، مرج  43الفرق بين موا الدماغ وموا المخ طبيا، م
  .22، م 2177سابق،
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بنا  عل  استفزاز خطير صدر من المجني  أو ،ارتكاك الجريمة لبواعث  ير شريرة أوالمجرم 
 عليه بتير حق". 
حمدل مدل شدفاؤها قدد ت  ؤ المزمنده التدي ال ي هتخليم المريض مدن لالمدفي الر بة  أوفالشفقة 
مادة تق   من نطاق االعذار المخففة عمال بال يجعلها الذا األمرا باعث  ير شرير عل  أنه
فدي تل المستوجك عقوبة القصام أن هذا الداف  ال يمكن تطبيقه عل  الق إال. (71)سالفة الذكر
لتأثر  بأحكام الشريعة االسالمية التي لم تجعدل الباعدث علد  ارتكداك الجريمدة  ياإلماراتالقانون 
الحددددود للعقوبدددة المقدددررة لهدددا فيمدددا يتعلدددق بجدددرائم  مخففدددا   سدددببا   أو ،عنصدددرا داخدددال فدددي تكوينهدددا
ثيدر شدبهة  دعف الطبيدك العلميدة تإباحة القتل بداف  الشفقة قدد ن أناهيك عن  .(72)والقصام
السعي و  قد يفتح بابا يحول بين الطبيك أنهعن  ف ال   ير مشروع،  واستتالله لمهنته استتالال  
سلم بداع وقبول التحدياا الطبية يستلتطوير مهنة الطك والنهوض بها، فبدال من ولون باك اإل
سدر . وحسدنا أوالمجتمد  ب مهنتدهلليدأس ويقبدل بدالحلول اليسديرة بصدورة تدنعكس سدلبا عليده وعلد  
للعقداك فدي قدانون العقوبداا، بدل  مخففدا  لم يجعل من داف  الشفقة عدذرا  إذ األردنيفعل المشرع 
 خاصددا   نصددا  مشددروع قددانون خددام بالمسددؤولية الطبيددة  أا األردندديويف ددل ان ي ددمن المشددرع 
تقددديريا تخفددف بموجبدده عقوبددة الطبيددك الددذا يقدددم  سددببا  دون اعتبددار هددذا الددداف   راحة  صدديحددول 
 المه.لحياة مري ه لتخليصه من  إنها عل  
                                      
 .21تيحة و د.  نام  نام، المرج  نفسه، مد.ف  (71)
ينتقد الفصل بين الباعث والقصد الجرمي  ه. هناك جانك كبير من الفق729،727أسامة التايه، مرج  سابق، م  (72)
واعتبار األول خارن نطاق عناصر الجريمة بحجة صعوبة التفرقة بينهما نظرا الستحالة تحقق القصد الجرمي 
 انظر حول هذا المو وعي .الذا يعد العامل المحرك لهذا القصد ابتد ا بشكل مستقل عن الداف 
 Norrie A, Crime, Reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, 
Butterworths, United Kingdom, 2001, pp 36-44 & Fisse B, Howard’s criminal law, 5th 
ed, The Law Book Company Limited, Sydney, 1990, p485 & Howard C, Criminal law, 
4th ed, The Law Book Company Limited, Sydney, 1982 at 353.  
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 :املطلب الثاين
 مسؤولية الطبيب عن بعض اجلرائم املاسة باالخالق
 لقد باا من المألوف اليوم الحديث عن بعض الممارساا الطبية التي تمثل انتهاكا صارخا
لتشددجي  انتشددار الرذيلددة فددي  عددن فتحهددا بابددا   ف ددال  وأخالقيدداا مهنددة الطددك وشددرفها،  ئلمبدداد
، وبداف  الكسك المادا، عل  "ترميم أ شية األطبا لم يعد سرا يخف  إقدام بعض  إذالمجتم ، 
ومد  ذلدك  ،البكارة" للفتياا الالتي يقعن في الرذيلدة علد  أيددا فئدة  دالة منحرفدة فدي المجتمد 
والقوانين  األردنيألحكام قانون العقوباا  وفقا  ، المسا لةخارن نطاق  األطبا أفعال هؤال   تبق 
 41، كقددانون الصددحة العامددة رقددم األردنالتددي تددنظم ممارسددة مهنددة الطددك فددي  األخددر المرعيددة 
 المسددا لةعددن التددزام مشددروع قددانون  ف ددال  هددذا  ،7929و الدسددتور الطبددي لسددنة  2112لسددنة 
الصدما إزا  هدذ  المسدألة، علد  الدر م مدن  ياإلمارات، وقانون المسؤولية الطبية دنياألر الطبية 
. ومما يعدزز األفعاللتجريم وعقاك الجناة ممن يرتكبون مثل هذ   خاصا   نصا   رورة ت مينه 
 ما يأتيي األخالقيةوجود نم خام لمواجهة هذ  الممارساا  ير  إل الحاجة 
فاعال في جريمة  األفعالا يقدم عل  ممارسة هذ  ال يمكن اعتبار الطبيك الذ أنه .7
كان فض  شا  البكارة  إذا األردني( من قانون العقوباا 24للمادة ) وفقا  " األشخام"إخفا  
تجاوزتا  أكثر أوناجما عن فعل ال يعد جريمة، كأن ينجم عن عالقاا جنسية شاذة بين فتاتين 
لطبيك خفا  بحق اقيام جريمة اإل ايةلت رطسن الثامنة عشرة من العمر وفي مكان خام. فيشت
 يأنهعل  ( 24تنم المادة ) إذ ؛ة جريمةفض البكار  إل  أد ن يؤلف الفعل الذا أ
قدم عل  أ( من 21ن )هد( و )و( من المادة )فيما خال الحاالا المنصوم عليها في الفقرتي أ. 
العدالة عوقك بالحبس مدة ال ساعد  عل  التوارا عن وجه  أو ايةاقترف جن أنهخفا  شخم يعرف إ
شقاؤهم أزواجهم وزوجاتهم و أالجناة المخبئين وفروعهم و  أصوليعف  من العقوبة ك.   .تزيد عل  سنتين
 .وشقيقاتهم"
 فددي الحالددة التددي أعددال  إليهدداالمشددار  مالحقددة الطبيددك عددن جريمددة اإلخفددا  إمكانيددة.عدددم 2
فعلده خدارن  حيدث يقد  ؛يدة" كجريمدة الزندايفض فيها  شا  البكدارة بسدبك ارتكداك جريمدة "جنحو 
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قدد ارتكدك  أنهب خفا  شخم يعلم الجاني  األمرحيث يتعلق  إال( التي ال تنطبق 24نطاق )م/
  من نوع ما. "اية"جن
ما أقددم قصددا  إذامسؤولية الطبيك الجزائية تنهض  ف ن ،جهاضاإلأما فيما يتعلق بجريمة 
لنصوم  وفقا   رورة  أوبدونه، دون مبرر  أور اها حالة الحمل الطبيعي للمرأة ب إنها عل  
والمددادة  إمدداراتيعقوبدداا  (21)(341تقابلهددا )م/و ، (79)(322-327)م/ األردندديقددانون العقوبدداا 
فددي شددأن مزاولددة مهنددة الطددك  7912لسددنة  1رقددم  ياإلمدداراتمددن القددانون االتحددادا  (27)(29)
                                      
بأن يستعمل ر يا  أونفسها بما استعملته من الوسائل  أجه ا إمرأةكل  عل  أني (327المادة )تنم   (79)
 ثالث سنواا. إل  أشهر، تعاقك بالحبس من ستة لها  يرها هذ  الوسائل
 أني( عل  322تنم المادة)
 ثالث سنواا.  إل ، عوقك بالحبس من سنة إمرأة بر اها إجهاضوسيلة كانا عل   أيةقدم بأمن  . 7
عوقك الفاعل باالشتال  المرأة،موا  إل الوسائل التي استعملا في سبيله  أو اإلجهاض أف  واذا  . 2
 .الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمس سنواا
 يأن( عل  323تنم المادة )
شتال الشاقة مدة ال تزيد عل  عشر ، عوقك باألإمرأة دون ر اها في إجهاض. من تسبك عن قصد 7
 سنواا. 
 المرأة.موا  إل الوسائل المستعملة  أو اإلجهاض أف   إذا. وال تنقم العقوبة عن عشر سنواا 2
 ،التي تجهض نفسها محافظة عل  شرفها ة المرأتستفيد من عذر مخفف،  ( عل  أنهي324تنم المادة )
 ( 323و322حد  الجرائم المنصوم عليها في المادتين )إيد كذلك من العذر نفسه من ارتكك ويستف
 .قريباته حت  الدرجة الثالثة أوحد  فروعه إللمحافظة عل  شرف 
جراحا  أول طبيبا كان مرتكك الجرائم المنصوم عليها في هذا الفص إذا"ي عل  أنه( 322تنم المادة )
 اإلماراتيمن قانون العقوباا  341قابلة، يزاد عل  العقوبة المعينة مقدار ثلثها. تقابلها المادة  أو صيدليا   أو
 أودرهم  لالفبالترامة التي ال تتجاوز عشرة  أوي" تعاقك بالحبس مدة ال تزيد عن سنة عل  أنالتي تنم 
وسيلة كانا. كما يعاقك بالحبس مدة ال تقل عن  أيةا بنفسها عمد أجه ابالعقوبتين معا كل حبل  
ف ذا وسيلة كانا.  أيةجه ها عمدا بر اها بألالف درهم من بالترامة التي ال تقل عن عشرة  أوسنتين 
الفنيين كانا العقوبة السجن مدة ال تزيد  أحد أوقابلة  أو صيدالنيا   أو جراحا   أوجه ها طبيبا أكان من 
. ويعاقك بالسجن مدة لخرقانون أا شد ينم عليها أأية عقوبة ب اإلخاللذلك دون و  ،عل  خمس سنواا
 أحدجهض عمدا حبل  بتير ر اها. ويعاقك عل  الشروع في ارتكاك أالتزيد عل  سب  سنواا من 
 المنصوم عليها في هذ  المادة بنصف العقوباا المقررة فيها". األفعال
 لالفبالترامة التي ال تجاوز عشرة  أوبالحبس مدة ال تزيد عل  سنة  تعاقك يعل  أن( 341تنم المادة )  (21)
وسيلة كانا. كما يعاقك بالحبس مدة ال تقل  أيةنفسها عمدا ب أجه ابالعقوبتبن معا كل حبل   أودرهم 
وسيلة كانا.  أيةجهصها عمدا بر اها بألالف درهم من بالترامة التي ال تقل عن عشرة  أوعن سنتين 
تزيد فنيين كانا العقوبة السجن مدة الال أحد أوقابلة  أوصيدالنيا  أوجراحا  أوجه ها طبيبا أمن ف ذا كان 
ن مدة . ويعاقك بالسجلخرقانون  أاشد ينم عليها أأية عقوبة ب اإلخاللوذلك دون  ،عل  خمس سنواا
 أحدكاك جهض عمدا حبل  بتير ر اها. ويعاقك عل  الشروع في ارتأال تزيد عل  سب  سنواا من 
 المنصوم عليها في هذ  المادة بنصف العقوباا المقررة فيها. األفعال
ن يعاقك بالحبس من هذا القانو  22"م  مراعاة ما نم عليه في المادة  ( عل  ما يليي29تنم المادة )  (27)
تعمال باس أودوية أعطائها  حبل  عمدا ب إمرأة إجهاضرب  سنواا كل طبيك باشر عمدا أمدة ال تزيد عل  
تقرر   22بتير ...". المادة  مأبر ائها  اإلجهاضكان أرشادها اليها سوا   أو ب ،ذلك إل وسائل مؤدية 
 دارية معينة.اص رورة  من  وابط طبية و في حاالا ال  اإلجهاضجواز 
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في شأن المسؤولية  2112لسنة  71م ( من القانون االتحادا رق37( و)73ن )االبشرا والمادت
 1( مدن القدانون رقدم 29لدنم المدادة ) صدراحة  تحيدل  أعدال ( 37ن المدادة )أا نجدد كمد ،الطبيدة
ي"يسرا أنعل  تنم  إذ ،المرتكك من قبل الطبيك جهاضاإلبشأن العقاك عل   7912لسنة 
مهندددة الطدددك  فدددي شدددأن مزاولدددة 7912لسدددنة  1( مدددن القدددانون االتحدددادا رقدددم 29حكدددم المدددادة )
وفدي الوقدا نفسده نجدد ان المدادة  /ثانيا( من هذا القانون".73البشرا عل  مخالفة حكم المادة )
ي"ال تخل العقوباا المنصوم عليها في هدذا أنهعل  ( من قانون المسؤولية الطبية تنم 32)
 ". لخرقانون  أاشد ينم عليها أعقوبة  يةأالقانون ب
مدن قدانون  أكثدركثر من نم تجريم في هي محل أل ضجهااإلجريمة من أن وعل  الر م 
هدو القدانون رقدم  طبيبدا  ن القانون الواجدك التطبيدق عنددما يكدون الجداني أ إال، اإلماراافي دولة 
القدوانين  إلد ومد  ذلدك نجدد  يحيدل  ،بالمسدؤولية الطبيدة خاصدا   قانونا  باعتبار   2112لسنة  71
الدددذا يجعدددل مدددن تطبيدددق قدددانون  األمدددر ،شددددأبهدددا ا تكدددون العقوبدددة المقدددررة بموجعنددددم األخدددر 
شد أك من قبل الطبيك حيث يقرر عقوبة المرتك جهاضاإلعل   ممكنا   مرا  أ ياإلماراتالعقوباا 
 .7912لسنة  1من تلك المقرر  في القانون رقم 
ن الوصددف الجرمددي لهددذ  الجريمددة فددي كددل مددن أخددالل اسددتعراض هددذ  المددواد يتبددين  ومددن
عندددما  ايددةقددد تكددون جن إذ ؛لظددروف ارتكابهددا وفقددا  يتحدددد  ياإلمدداراتو  األردندديقددانوني العقوبدداا 
وقعدا  إذاكانا بر اها ولكن نتج عنها وفاتهدا، وجنحدة  أوالحامل،  المرأة ترتكك بدون ر ا 
ارتكبدا بر دا  إذافالجريمة تعد جنحة  7912لسنة  1للقانون الخام رقم  وفقا  بر اها، بينما 
من  ير المتصدور تحققهدا  إذمقصودة،  إالفالجريمة ال تق   األحوالفي كل بدونه. و  أو المرأة 
شكاالا التي تثور عندما يتعلق . واإل(22)ياإلماراتو  األردنيفي كال القانونين  عن طريق الخطأ
 منها التالييو بمسؤولية الطبيك عن هذ  الجريمة، تتخذ مظاهر عديدة  األمر
                                      
ية، انظر في كال القانونين. لمزيد من التفصيل حول هذ  الجزئ أعال ليها إانظر المواد القانونية المشار    (22)
&  332م ،2112 ،عمان ،دار الثقافة ،الجرائم الواقعة عل  اإلنسان ،عل  سبيل المثالي د. كامل السعيد
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الجنحددوا، عندددما يحدداول الطبيددك  جهدداضاإلوع فددي العقدداك علدد  الشددر  إمكانيددةعدددم  أوالي
وذلددك  ؛تددهأرادأن النتيجددة الجرميددة تخيددك لسددبك خددارن عددن  إالحامددل بر دداها،  إمددرأة إجهدداض
، األردنللقواعدد العامدة فدي  وفقدا  بسدبك عددم وجدود ندم يعاقدك علد  الشدروع فدي هدذ  الجنحدة 
ن أكمدا  ،أردندي( عقوبداا 17بدنم )م/ إالالتدي تق دي بعددم العقداك علد  الشدروع فدي الجدنح 
تعدد جنحدة ولديس هنداك ندم فدي  ياإلمدارات 7912لسدنة  1للقانون رقدم  وفقا   جهاضاإلجريمة 
نددم فددي اإلحالددة الددواردة الددذا يجعددل مددن  األمددر ،القددانون المددذكور يعاقددك علدد  الشددروع فيهددا
مدا يتعلدق عديمدة الجددو  في 2112لسدنة  71مدن القدانون رقدم  أعدال  إليهدا( المشار 37المادة )
فدي قدانون العقوبداا  ن الجريمة معاقدك عليهدا وعلد  الشدروع فيهداأوم  ذلك نجد  بهذة الجزئية.
 جهدداضاإلعلدد  الشددروع فددي ارتكدداك جددنح  صددراحة  ( التددي تعاقددك 341للمددادة ) وفقددا   ياإلمددارات
ي "يحددد القدانون الجدنح التدي يعاقدك أندهعل  ( من ذاا القانون التي تنم 32اعماال لنم )م/
 أامددن ال ددرورا ت ددمين مشددروع  هندد لددذلك ف ؛لدد  الشددروع فيهددا وكددذلك عقوبددة هددذا الشددروع"ع
يعاقددك علدد  الشددروع فددي هددذا النددوع مددن الجددرائم لسددد  نصددا   األردن لة الطبيددة فددي اقددانون للمسدد
ب دم جميد  النصدوم المتعلقدة  ياإلماراتالنقم التشريعي الحالي، كما نقتر  ان يقوم المشرع 
علد   صدراحة  في قانون المسؤولية الطبية والدنم  طبيبا  عندما يكون الجاني  جهاضاإلبجريمة 
 قانوندا  باعتبدار   لخدرقدانون  أا إلد  اإلحالدةالعقداك علد  هدذ  الجريمدة وعلد  الشدروع فيهدا دون 
 بهذ  المسألة.  خاصا  
حامددل  إمددرأةأثنددا  عددالن فدي  طبيددا   خطددأ الطبيدك الددذا يرتكددك  مسددا لة إمكانيددةثانيداي عدددم 
لكددال القددانونين  وفقددا  قصدددا  إالن هددذ  الجريمددة ال تقدد  إ إذ ؛نهيددا بددذلك حالددة حملهددا الطبيعدديم
فدال تدنهض مسدؤولية الطبيدك عدن  جهداضاإل إلد  أد  طبي خطأ  . واذا وق ياإلماراتو  األردني
، وجل ما يمكن أن يسأل عنه في هذ  الحالة هو التسبك في جريمة جهاضاإلالتسبك بجريمة 
                                                                                                    
& د.  724-723م ،2112 ،عمان ،دار الثقافة األشخام،الجرائم الواقعة عل   ،د. محمد سعيد نمور
 .712فتيحة قورارا و د. نام  نام، مرج  سابق، م
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. ومددن  يددر المقبددول أن يخ دد  الطبيددك للقواعددد (23)الحامددل المددرأة مقصددودة بحددق إيددذا   يددر 
هدو يمدارس مهندة متخصصدة، العامة نفسها في المسؤولية التي تطبق عل  الشدخم العدادا، و 
مددن محاولددة مهنيددة صددادقة لتخليصدده مددن  أقددلن المددريض ال يتوقدد  مددن طبيبدده شدديئا أال سدديما 
 أوال أن يلحدق بده شدت  أصدناف األذ  كنتيجدة إلهمالده  الفدروض، أقدلتخفيفهدا فدي  أو ،لالمده
 جهله.  أواستهتار  
فدي  ال رورا هجر القواعدد العامدة التدي تحكدم المسدؤولية الطبيدة من ف نهعل  ذلك،  بنا  و 
 أسداسعلد   جهداضاإليجدرم  ندم دافة  ب ياإلمدارات، وتعدديل قدانون المسدؤولية الطبيدة األردن
لقانونين. فالنصوم القانونية المتعلقة بااليذا   ير المقصدود ال الخطأ ويعاقك عليها في كال ا
 إلد يف ي، في الواقد ،  إجهاضالخطأ الذا ينتج عنه  ألنوذلك  ؛تكفي لمعالجة هذ  الجريمة
فدددي كدددال  ايعاقدددك عليهددد ندددم يدددر مقصدددودة، ولكدددن ولألسدددف، ال يوجدددد  إجهددداضقيدددام جريمدددة 
 يددر المقصددودة، فددي كددل مددن القددانونين  إليددذا االقددانونين. فالعقوبدداا المفرو ددة علدد  جريمددة 
وفقدددها  المددرأة حالددة حمددل  إنهددا علدد  المترتبددة  ، ال تعكددس جسددامة النتددائجياإلمدداراتو  األردنددي
نظرنا، لتحقيق العقاك  لجنينها بسبك جهل اواستهتار طبيبها المعالج؛ فهي ال تكفي، من وجهة
 .(24)حاالار ا  الشعور بتحقيق العدالة في هذ  الاص المناسك و 
                                      
، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في  و  الفقه والق ا ، دار الفكر الجامعي، انظر شريف الطباخ  (23)
من الناحية الجنائية والمدنية  األطبا مير فرن يوسف، مسئولية أ&  721، م2113اإلسكندرية، 
 .322، م2171، اإلسكندريةللكتاك،  اإلسكندريةوالتاديبية، مركز 
 يل  أنهع أردني( عقوباا 344تنم المادة )  (24)
مدة تعطيله تزيد  إيذا [ (333كالذا نصا عليه المادة ) إيذا  إاللم ينجم عن خطأ المشتك  عليه  إذا" .7
ذا كان اص دينار، و  711إل   31بالترامة من  أوسنة  إل عوقك بالحبس من شهر  ]يوم  21عل  
حبس من ثالثة عوقك بال ]عاهة دائمة إل مف ي  إيذا [( 332كالذا نصا عليه المادة ) اإليذا 
 دينار. 211 إل  21بترامة من  أوسنتين  إل  أشهر
 21بترامة ال تتجاوز  أو أشهر ير مقصود بالحبس مدة ال تتجاوز ستة  لخر إيذا يعاقك كل   .2
 ...."ا  دينار 
 يعل  أنه إماراتي( عقوباا 343كما تنم المادة )
حد  هاتين العقوبتين  أو بدرهم  71111وز " يعاقك بالحبس مدة ال تزيد عل  سنة وبالترامة التي ال تجا
 ،من تسبك بخطئه في المساس بسالمة جسد  ير ، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عل  سنتين والترامة
 نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة...." إذاحد  هاتين العقوبتين ب  أو
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جهداض الدذا يرتكدك اإلسدالمية تعاقدك علد  ن قواعدد الشدريعة اإلأوممدا يعدزز هدذا التوجده 
 إمدرأة ب ح دارمدر أبدن الخطداك ر دي ان عنده كدان قدد  ن سديدنا عمدرأبطرق الخطدأ. فيدرو  
يطلدك مثولهدا  وأنده ،مر عمدرأبلتهدا بدأ إليهاوعندما وصل رسوله  ،نها حاملأن يعلم أدون  إليه
بلددس سدديدنا عمددر أالمددرأة  و  ب ح دداريدده فسددقط جنينهددا مددن الخددوف، وعندددما عدداد المكلددف بددين يد
أنا مؤدك ليس عليك وزر مدا حصدل،  يدر  إنماصحابه، فقال بع همي أمر طلك مشورة باأل
ن كدان هدذا رأيهدم إيدنا عمدري خدالفهم الدرأا وقدال لسد -كدرم ان وجهده-بدي طالدك أن علي بن أ
 ندا مدؤدك وقددأن عليك دية الجندين، فأحة تصادف هواك، فالرأا كانا نصي ناص و  ،واأخطأفقد 
مدان فدي نفدوس ن يبعث األأوال يكون هذا من مؤدك يشترط فيه سقطا حملها أالمرأة  و فزعا أ
 . (22)جماعا  إصبح أخرون فقر  اآلأبرأا سيدنا علي و  -ر ي ان عنه-ق خذ الفارو أالرعية، ف
( مدن قدانون 322للمدادة ) وفقدا  بحدق الطبيدك  جهاضإلااستحالة تشديد عقوبة جريمة  يثالثا  
 تيتيني في الحالتين اآل إماراتي( عقوباا 341)والمادة  األردنيالعقوباا 
للحقيقة بأنه قد جرد من رخصدة  خالفا  "معتقدا"  إمرأة إجهاضحالة إقدام الطبيك عل   .7
العقداك عدن الجداني  الجهل في الظرف المشددد ينفدي تشدديد أوحيث التلط  ؛مزاولة مهنة الطك
التددي تتطلددك  ددرورة "علددم" الطبيددك بهددذ  الصددفة  أردنددي( عقوبدداا 22/2لمددادة )اسددتنادا  إلدد  ا
متددخل كدل مدن  أومحدرض  أو. ال يعاقدك كفاعدل 7ي"أنهعل  تنم  إذ ؛وقا ارتكاك الجريمة
العناصددر المكوندددة  أحددددقدددم علدد  الفعدددل فددي جريمدددة مقصددودة بعامدددل  لددط مددادا واقددد  علدد  أ
الظددروف المشددددة ال يكددون المجددرم مسددؤوال عددن هددذا  أحدددوقدد  التلددط علدد   إذا. 2مددة ، للجري
علدد  ( مندده 47تددنم المددادة ) إذ ياإلمدداراتالظددرف". وال يختلددف الو دد  فددي قددانون العقوبدداا 
جهل الجاني وجود ظرف مشدد يتير من وصف الجريمة فال يسدأل عنده ولكنده يسدتفيد  إذاي"أنه
 جود ".من العذر ولو كان يجهل و 
                                      
 في يوسف إليهمشار  ،293ون الو عي، مبالقان سالمي مقارنا  د.عبدالقادر عودة، التشري  الجنائي اإل  (22)
العربية المتحدة،  اإلماراافي القانون الجنائي لدولة  األطبا خطا  أالحداد، المسؤولية الجنائية عن 
 .727-721م ،2113منشوراا الحلبي الحقوقية، بيروا،
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وهو "يعلم" بأنه قد جرد من رخصدة مزاولدة  جهاضاإلحالة إقدام الطبيك عل  ارتكاك  .2
لسدددنة  41رقدددم  األردندددي( مدددن قدددانون الصدددحة 2للمدددادة ) وفقدددا  يفقدددد صدددفة الطبيدددك  إذالمهندددة، 
ألحكام القوانين  وفقا  "طبيك مرخم له بممارسة مهنة الطك  أنهبالتي تعرف الطبيك  ،2112
لسدنة  1رقدم  ياإلمداراتقانون مزاولة مهنة الطك البشرا  أحكاممول بها". كما ان المع واألنظمة
( مدددن ذاا 7علددد  الطبيدددك المدددرخم لددده بمزاولدددة المهندددة عمدددال بالمدددادة ) إالال تطبدددق  7912
القدانون. وهددذا أمددر  يددر مقبددول يجددك تالفيدده عندد و دد  تشددري  خددام بالمسددؤولية الطبيددة فددي 
ن علددددة تتلدددديظ العقدددداك يجددددك أن ال تددددربط بمجددددرد أ، السدددديما ياإلمدددداراتوتعددددديل الددددنم  األردن
نما تكمن في توظيف العلم الطبدي توظيفدا  يدر  ،الحصول عل  رخصة لمزاولة المهنة الطبية واص
 مشروع، بتض النظر عن وجود ترخيم من عدمه.
فدي كدل مدن  جهداضاإلالمسدؤولية عدن جريمدة  أحكدامي إن القواعدد الجزائيدة التدي تدنظم رابعا  
العددالم  إلدد ال تفددرق فددي العقدداك بددين الحالددة التددي يخددرن فيهددا الجنددين "ميتددا"  اإلمددارااو  ردناأل
الخارجي بسبك االعتدا ، وتلك الحالة التدي يخدرن "حيدا" ويبقد  كدذلك، علد  الدر م مدن  درورة 
 المسدا لةفدي قدانون  إليدهالدذا يجدك أن يلتفدا  األمدر ،تتلديظ عقداك الجداني فدي الحالدة األولد 
ل هذ  الحالة، ومن المشروع المقتر  قد التزم الصما حيا أن ال سيما ،المنتظر ألردنياالطبية 
ول تعددديل أعنددد  ياإلمدداراتبعددين االعتبددار مددن قبددل المشددرع  األمددرخددذ هددذا أال ددرورا كددذلك 
 تشريعي في المستقبل.
 في مادته األول  عل  أن مهنة صراحة  ينم  األردنيالدستور الطبي  من أن وعل  الر م 
الطدددك مهندددة إنسدددانية وأخالقيدددة، أكسدددبتها الحقدددك الطويلدددة تقاليدددد ومواصدددفاا، تحدددتم علددد  مدددن 
ن يكون "قدوة حسنة أية في جمي  الظروف واألحوال، و اإلنسان يمارسها أن "يحترم الشخصية" 
أن أروقدددة المستشدددفياا اليدددوم تعدددج بأصدددناف  إالفدددي سدددلوكه ومعاملتددده" ومسدددتقيما فدددي عملددده، 
وأفددراد الطدداقم الطبددي مددن  األطبددا ة والتليظددة التددي يتلقاهددا المر دد  مددن بعددض المعاملددة المهيندد
( عقوبداا 321للمدادة ) خالفدا  ممر ين و يرهم. وتشكل تلك المعاملدة التليظدة جريمدة التحقيدر 
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فعدال وجهدا  أوالنداس خارجدا عدن الدذم والقدد  قدوال  أحدد" مدن حقدر  أندهعلد  التدي تدنم  أردندي
إشارة مخصوصة  أوب طالة اللسان عليه  أوقصد إطالعه عليه  أو بمكتوك خاطبه به أولوجه 
بترامدددة ال تزيدددد علددد  عشدددرة  أوبمعاملدددة  ليظدددة يعاقدددك بدددالحبس مددددة ال تزيدددد علددد  شدددهر  أو
 دنانير".
للقواعدد القانونيدة  وفقدا  ال تقد  عدن طريدق الخطدأ،  (22)ن التحقيدر يعدد جريمدة مقصدودةإوحيدث 
 أا   أويدف  البعض بانتفا  القصد الجرمي في جانك الطبيك  سارية المفعول ، فمن المتصور أن
 إال ،معاملة  ليظة تسببا في إهانة المريض أوإشارة  أومن أفراد الطاقم الطبي عند إتيانه لفعل 
القصدد الجرمدي، كمدا يمكدن أن يتحقدق قبدل البدد  بتنفيدذ  بدأنيمكدن الدرد علد  مثدل هدذا الددف   أنده
الدذا  األمدر، (21)للجريمة، يمكن أن يكون معاصرا له ومت دمنا فيده الفعل المكون للركن المادا 
 ا.تهددأرادلجريمددة التحقيددر دلدديال وا ددحا علدد   ةالمكوندد األفعدداليجعددل مددن مجددرد القيددام بددأا مددن 
بدين "كرامدة المدريض" و "كرامدة  ايدةتميدز فدي الحم األردنديوالتريدك أن نصدوم القدانون الجزائدي 
شدد مدن عقوبدة التحقيدر الواقد  علد  أالواق  عل  الطبيك بعقوبدة  تعاقك عل  التحقير إذ ؛الطبيك"
( 792للفقدددرة األولددد  مدددن المدددادة ) أفدددراد الطددداقم الطبدددي. فوفقدددا   أحدددد أوالمدددريض مدددن قبدددل طبيبددده 
. بدالحبس مدن 7ي "عامدا   يعاقك عل  التحقير الواق  عل  الطبيدك باعتبدار  موظفدا   يأردنيعقوباا 
كان موجها  إذابكلتا هاتين العقوبتين معا  أودينار  711-21من بترامة  أو اشهرستة  إل شهر 
بينمدا تحقيدر الطبيدك  مدا أجدرا  بحكدم الوظيفدة". أجدلمدن  أوأثندا  قيامده بوظيفتده فدي موظدف  إل 
 . أعال  إليها( المشار 321العقوبة التي تنم عليها )م/ إاللمري ه ال ينال 
لسك وعاقدك عليده بدالحبس لمددة ال تزيدد علد  ا أوقد جرم القذف  ياإلماراتن المشرع أكما 
 هوقدد  فددي مواجهددة المجنددي عليدد إذادرهددم  لالفبالترامددة التددي ال تجدداوز خمسددة  أو شددهرأسددتة 
 جريمدة ، واعتبدر ارتكداكإمداراتي( عقوبداا 314للمدادة ) وفقدا  وح ور  يدر   ]الشخم العادا[
                                      
 .322م ،مرج  سابق ،نمورد. محمد سعيد  (22)
(27)  Searle J R, Intentionality, Cambridge University Press, USA, 1983 at p 84.  
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 أوالخدمددة العامددة  أووظيفددة ثنددا  تأديددة الفددي أ المكلددف بخدمددة عامددة أولموظددف العددام لالسددك 
( مددن ذاا القددانون م دداعفة عقوبددة 713للمددادة ) وفقددا  بسددبك ذلددك ظرفددا مشددددا بحيددث يمكددن 
اسدددتبدال عقوبدددة  إمكانيدددةدرهدددم مددد   لالفالحدددبس لتصدددبح سدددنة وعقوبدددة الترامدددة لتصدددبح عشدددرة 
ن، ايدإلماراتاوقدانون المسدؤولية الطبيدة  ،مدا قدانون مزاولدة مهندة الطدك البشدراأالترامة بالحبس. 
ن ترتكدك مدن قبدل الطبيدك بحدق أالسدك التدي يمكدن  أوعلد  جريمدة القدذف  صدراحة   نصدا  فلدم ي
مدن القدانونين المدذكورين  أا حكدامألمخالفدة  أاجعدل مدن ارتكداك  نصدا  نمدا و دعا اص و  ،مر دا 
 ،للجنددةإلدد  امددر النظددر فيهددا أة عبددارة عددن مخالفددة تأديبيددة يعددود  يددر وارد بشددأنها عقوبددة خاصدد
منهددداي توجيدددة النظدددر، و الطبيدددك المخدددالف  علددد توقيددد  عقوبددداا تأديبيدددة  إمكانيدددةة مددد  خاصددد
( 31)م/ األطبدا وشطك االسم مدن سدجل  ،سحك الترخيم أو ،يقاف عن العملاإلو ، اإلنذارو 
   ليهما عل  التوالي.إ( من القانونين المشار 34و)م/
بالمسدؤولية الطبيدة فدي عند و   تشدري  خدام  األمرمن ال رورا مراعاة هذا  أنهونر  
وتعدددديل قدددانون  مدددن قبلددده، أوبعددددم التمييدددز فدددي العقددداك بدددين تحقيدددر واقددد  علددد  طبيدددك  األردن
خدذ أال ارتكابه لمثدل هدذ  الجدرائم مد  دران نم يعاقك الطبيك ح ب ياإلماراتالمسؤولية الطبية 
 أسداسييز بينهم عل  التم نبتيوال ي ،االقترا  ذاته بعين االعتبار. فالناس متساوون في الكرامة
يقد  علد  عداتق الطبيدك واجدك تقددير  ف نه لخرالمهنة، هذا من جانك، ومن جانك  أوالمركز 
فيحددداول التخفيدددف عنددده ال إهانتددده  ،هدددا المدددريضمن العددداطفي التدددي قدددد يعددداني االنزعدددان حالدددة 
طبيك "عل  ال التي تق ي بأن األردني ( من قانون الصحة72ومعاملته بتلظة، عمال بالمادة )
منشدأة صدحية أن يبدذل كدل جهدد   أافدي  أوفي عيادته الخاصة  يشخم أا ايةعند قبوله رع
ن المددادة أكمددا  ،و"العطددف" واإلخددالم لكددل المر دد  علدد  حددد سددوا " ايددةوطاقتدده لتقددديم العن
 إذ ؛تفددرض ذاا الواجدك علدد  الطبيددك ياإلمددارات( مدن قددانون مزاولدة مهنددة الطددك البشدرا 72)
مهنددة  دا  عملدده مددا تقت دديهأن يتددوخ  فددي ألدده بمزاولددة المهنددة  رخددم تنمي"علدد  كددل طبيددك
ن يعمدل علد  المحافظدة علد  كرامدة وشدرف المهندة". ومدن جاندك أو  ،ماندةالطدك مدن الدقدة واأل
مقدم الخدمة الطبيبة موقدف المسدتهتر و يدر المكتدرث  أواتخاذ الطبيك  بأنثالث، يمكن القول 
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مدا كدان  إذامدرافقيهم يعدد تصدرفا اسدتفزازيا، خاصدة  أو العداطفي لمر داهم االنزعدان مدن حالدة 
بعباراا وألفاظ جارحة قد يندرن تحا باك جلك الحقارة للنفس، الدذا يمكدن أن يمند   مصحوبا  
 ما قرر رد اإلهانة.  إذاالمرافق  أومن عقاك المريض 
خالق واألدين التي تعد خرقا لقواعد ال األفعال، أن هناك العديد من إليه اإلشارةومما تجدر 
ومد  ذلدك ال يوجدد ندم  ،ن ترتكك من قبل الطبيكأعراف المهن الطبية التي يمكن أصول و أو 
الطبيدة لعدام  المسا لةمشروع قانون  ولم يتعرض لها ،األردنييعاقك عليها في قانون العقوباا 
قدد حظرهدا وفدرض العقداك علد  مرتكبيهدا بموجدك  ياإلمداراتن المشدرع أ، في حين نجدد 2119
التدي ت دمنها هدذا القدانون  ومن الجرائم .2112لسنة 71رقم  ياإلماراتانون المسؤولية الطبية ق
 ما يأتيي األردنقانون خام بالمسؤولية الطبية في  أادماجها في إويمكن 
اجدددرا  االبحددداث والتجدددارك لهدددذ   أوجدددرا  عمليددداا استنسددداخ الكائنددداا البشدددرية إحظدددر  .7
 (.71)م/ اإلنسان بحاث الطبية عل  جرا  التجارك واألإوحظر  ،ايةالت
بعد التأكد من مال متها له  إالالصناعية في جسم المريض  األع ا عدم جواز تركيك  .2
 (.77وعدم ا رارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها )م/
 إالزرع الجندين فدي رحمهدا  أوللمدرأة  اإلنجداك جدرا  التقنيدة المسداعدة علد  إعددم جدواز  .3
ن يكدددون اللقدددا  فدددي أوبشدددرط  ،وموافقتهمدددا علددد  ذلدددك كتابدددة بندددا  علددد  طلدددك الدددزوجين
 (.72ثنا  قيام الزوان الشرعي بينهما)م/في أ الحالتين من الزوجين
موافقدة  أوبندا  علد  طلدك  إالتددخل بقصدد تنظديم النسدل  أوا عمدل أعدم جواز القيام بد .4
بندا   إال لمرأةاإلتنجاك من ا  منبقصد  األعمالكما ال يجوز القيام بمثل هذ   ،الزوجين
 ،مالددوالدة خطددر محقددق علدد  حيدداة األ أوالحمددل  بددأنعلدد  راا لجنددة طبيددة متخصصددة 
 .(73م/( خطار الزوناص وبعد موافقة خطية من الزوجة و 
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 :املبحث الثاين
 املسؤولية الطبية واجلرمية غري املقصودة
ئ طه الخداطالجريمة  ير المقصودة عموما هي تلك الجريمدة التدي يباشدر فيهدا الجداني نشدا
ة واختيار، ولكدن دون أن يقصدد تحقيدق نتيجدة جرميده معينده، ومد  ذلدك يحملده المشدرع أرادعن 
حدددوثها كددأثر محتمددل لسددلوكه. ويقددوم الددركن المددادا فددي  إمكانيددةتبعتهددا ويعاقبدده عليهددا بسددبك 
الجدددرائم  يدددر المقصدددودة علددد  السدددلوك الجرمدددي والنتيجدددة وعالقدددة السدددببية، بينمدددا يتمثدددل ركنهدددا 
 إذدمان بدين سدلوك الجداني والخطدأ، اآلنددرجدة  إلد ونظرا للدتالزم الدذا يصدل  ؛لمعنوا بالخطأا
حدهما بدون اآلخر، لذا سيتم تناول عناصر مسؤولية الطبيك الجزائية عن أال يتصور حصول 
 تييالجريمة  ير المقصودة في ثالثة مطالك عل  النحو اآل
 :األولاملطلب 
 اخلطأ الطيب 
هو كل " تقصير في مسلك الطبيك ال يق  من طبيك يقظ وحذر في مسدتوا  الخطأ الطبي 
هو "كل  أخر . وبعبارة (22)تحيط به الظروف الخارجية نفسها التي أحاطا بالطبيك المسؤول"
 ،خدرون مدن الطبيدك فدي سدلوكه عدن القواعدد واألصدول الفنيدة التدي يق دي بهدا العلدم أومخالفدة 
فدي فجدوهر الخطدأ الطبدي يتمثدل  .(29)قدا تنفيدذ العمدل الطبدي"المتعارف عليها نظريا وعمليدا و و 
الخرون عدن قواعدد وأصدول المهندة دون اشدتراط ارتبداط هدذا الخدرون بنتيجدة  دارة سدوا  أكاندا 
 71( مدن القدانون رقدم 74وفدي المدادة ) ياإلماراتن المشرع أنجد  لذلك  . إيذا أموفاة المريض 
ي"الخطأ الدذا يرجدد  أندهعلد  عددرف الخطدأ الطبدي  فدي شدأن المسدؤولية الطبيدة قدد 2112لسدنة 
كان هذا الخطأ راجعا  أو ،لمام بهامور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة اإلأالجهل ب إل 
 الالزمة". ايةعدم بذل العن أوهمال اإل إل 
                                      
 ،2111 ،بيروا ،منشوراا الحلبي الحقوقية ،المسؤولية المدنية عن األعمال الطبية ،د. مصطف  الجمال (22)
 .41م
 .42م ،7997 ،القاهرة ،دار النه ة العربية ،الخطأ الطبي ،وفا  حلمي أبو جميلد.   (29)
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ف الخطددأ الطبددي فددي قددد عددر   األردندديالطبيددة  المسددا لةن مشددروع قددانون أبالمقابددل، نجددد و 
بدالترك ال يتفدق مد  القواعدد المهنيدة ويندتج عنده  أونشداط بالفعدل  أاي" أندهعل  منه  (2المادة )
حصددول " ددرر"  إلدد بقواعددد ممارسددة المهنددة  اإلخددالل ددرورة إف ددا    ددرر". فددالنم يشددترط
ا  يددر مبددرر يق  يرأينددا ت ددفددي الددذا يمثددل  األمددر، طبيددا   خطددأ الطبيددك  خطددأ حتدد  يمكددن اعتبددار 
بددال مدن و دعه مو د  المسدؤولية  ئالطبيك المخطد ايةحم إل دف لمفهوم الخطأ الطبي، ويه
لمصددالح المر دد  مددن ناحيددة،  ايددةلحثدده علدد  ممارسددة درجددة خاصددة مددن الحيطددة والحددذر حم
، أخددر األمددام مددن ناحيددة  إلدد ول ددمان رفدد  مسددتو  الخدمددة الطبيددة ودفدد  عجلددة التقدددم الطبددي 
 ياإلمداراتمدن التعريدف الدوارد فدي القدانون  دةاإلفا إمكانيةه م  إليالذا يستدعي االلتفاا  األمر
 بهذا الخصوم. 
 :األوللفرع ا
 صور اخلطأ
عدددم مراعدداة  أوقلددة االحتددراز  أومظهددر الخطددأ قددد يكددون اإلهمددال  فدد ن للقواعددد العامددة وفقددا  
والمددادة  إمدداراتي( عقوبدداا 32تقابلهددا المددادة )و ، أردندديعقوبدداا  (31)(24)م/ واألنظمددةالقددوانين 
 .2112لسنة  71لقانون رقم( من ا74)
جميدد  الحدداالا التددي يهمددل فيهددا الطبيددك اتخدداذ االحتياطدداا  إلدد أمددا اإلهمددال فينصددرف 
سدددالمة بدنددده، والتدددي لدددو اتخدددذا لمدددا مسدددا تلدددك  أوحدددق المدددريض فدددي حياتددده  ايدددةالالزمدددة لحم
عدن  االمتنداع أو، يتمثدل فدي التدرك سدلبيا   الحقوق. فنشداط الطبيدك فدي هدذ  الحالدة يتخدذ مظهدرا  
قيام الطبيك ب جرا   يمنهاو . واألمثلة عل  ذلك عديدة (37)القيام بنشاط كان يجك عليه القيام به
عددددم التأكدددد مدددن وجدددود  أوصدددورة أشدددعة،  أوعمليدددة جراحيدددة للمدددريض دون إجدددرا  فحدددم دم 
                                      
الجريمة مقصودة وان تجاوزا النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد  تعدي عل  أنه( 24)المادة تنم  (31)
قلة  أوهمال نجم الفعل ال ار عن اإل إذا أويكون الخط ،كان قد توق  حصولها فقبل بالمخاطرة إذاالفاعل 
 .نظمةعدم مراعاة القوانين واأل أواالحتراز 
، 2111مدنية، المكتك الجامعي الحديث، مصر، مير فرن يوسف، خطأ الطبيك من الناحية الجنائية والأ  (37)
 .73م
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عددم تبصدير المدريض  أوإ فال ربط الحبدل السدرا للمولدود،  أوالوسائل الالزمة إلجرا  العملية 
جرا اا العالن وبكيفية تناوله األدويدة الطبيدة، بحالت عددم تعقديم األدواا الطبيدة  أوه الصحية واص
 أثددرعدددم تنظيددف بطددن المددريض علدد   أومقددم فددي بطددن المددريض،  أوتددرك قطعددة قمدداف  أو
 .(32)إجرا  العملية وترك بعض فتاا اللحم والعظم داخله
الخطدأ الطبدي عدن طريدق النشداط  الحداالا التدي يقد  فيهدا إلد أمدا قلدة االحتدراز، فتنصدرف 
فالفرض هندا أن الطبيدك  ،حيث يقدم الطبيك عل  ارتكاك فعل ما كان عليه ارتكابه ؛يجابياإل
يعلم الطبيعة الخطرة لفعله وما يمكن أن يرتبده مدن أ درار قدد تلحدق بدالمريض، ومد  ذلدك يقددم 
 األخطددا ومددن أمثلددة  .(33)عليدده دون اتخدداذ االحتياطدداا الالزمددة لمندد  حصددول النتددائج ال ددارة
 أوقيام الطبيك ب جرا  عملية وقدد تنداول مدادة مسدكرة  يالطبية التي تق  عن طريق قلة االحتراز
أن يقدوم بحقدن المدريض  دد مدرض معدين  أوأن يقوم ب عطا  المدريض دمدا ملوثدا،  أومخدرة، 
أن يسدتعمل  أوإيذائده ،  أووفاتده  إلد الدذا يف دي  األمدرمدرتين متتداليتين دون  درورة طبيدة، 
أن يددأمر بددد خران المددريض مدددن  أوأدويددة فددي العدددالن  يددر مقطدددوع بصددالحيتها لددذلك المدددرض 
ن إقحدددام الطبيددددك نفسدددده فدددي  يددددر مجددددال أ، كمددددا (34)المشدددف  ر ددددم أن حالتدددده تسدددتدعي البقددددا 
 عنه. مسا لتهجك ت خطأ  رورة يعد  أوتخصصه بدون داع 
الحدداالا التددي يددأتي فيهددا  إلدد فتنصددرف  ،واألنظمددةأمددا فيمددا يتعلددق بعدددم مراعدداة القددوانين 
 أمانظمدده  أمبدذلك القواعددد القانونيددة الملزمدة سددوا  أكاندا قددوانين  مخالفددا   خاطئدا   الطبيدك نشدداطا  
 واألنظمدةهو مخالفة القوانين  األول. وتشمل هذ  الصورة من صور الخطأ أمريني (32)تعليماا
الددذا  األمددرجددة  ددارة بسددبك المخالفددة، التددي قددد تشددكل جريمددة بحددد ذاتهددا، والثدداني أن تقدد  نتي
                                      
 ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية ،براهيم الصقيرإد. قيس  (32)
عدد)أ( مجلد  ،اليرموك أبحاثمجلة  ،المسؤولية الجزائية للطبيك ،& د. عقل المقابلة 724 ،7992 ،7ط
 .22يوسف الحداد، مرج  سابق، م&  7192-7192م  ،2112 ،27
 .7119-7112 ،مقابلة، مرج  سابقد. عقل   (33)
 .7192مرج  سابق، م ،& د.عقل مقابلة 722م ،مرج  سابق ،الصقير براهيمإد.قيس   (34)
 .7191م ،المرج  نفسه ،مقابلةد.عقل   (32)
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وتطبدق بحقده قواعدد التعددد المعندوا  ،قيدام مسدؤولية الطبيدك الجزائيدة عدن جدريمتين إلد يف دي 
. إمدداراتيعقوبدداا  (31)(21تقابلهددا المددادة )و ، األردندديعقوبدداا  (32)(21للجددرائم عمددال بالمددادة )
الحصول عل  ترخيم لمزاولة مهنة دون  طبيا   قد باشر عمال   طبيبا  لو أن  يفعل  سبيل المثال
رقم  األردنيسيحاسك عن مخالفة قانون الصحة  ف نه، ؤ إيذا أووفاة المريض  هنتج عنو الطك 
قيام مسؤوليته عن النتيجة  إل  باإل افة( منه، 22، 2) إل  المادتيناستنادا  2112لسنة  41
للقواعدد  وفقدا  س بسدالمة بدنده المسدا أمال ارة المترتبة عل  سلوكه، سوا  أكاندا وفداة المدريض 
 العامة بقانون العقوباا وتطبق بحقه العقوبة األشد.
 :الفرع الثاين
 درجة جسامة اخلطأ 
نمدا حصدول نتيجدة  األردنيلم يجعل قانون العقوباا  درجة جسامة الخطأ مناطا للتجريم، واص
مسدؤولية الجداني  فد ن ،. فوفقا للقواعد العامة في المسؤولية الجزائيةالخاطئ ارة كأثر للسلوك 
كدل  فد ن تقدوم بتدض النظدر عدن درجدة جسدامة الخطدأ المرتكدك مدن قبلده. وعلد  هدذا األسداس،
بسديطا، وال فدرق فدي العقوبدة التدي  أم لة الجداني سدوا  أكدان جسديما ايكدون مسدتوجبا لمسد خطدأ 
هدا ومد  الذا لم يتوق  نتيجدة فعلده، وبدين ذاك الدذا توقع ئحددها المشرع للتطبيق عل  المخط
القدانون  ذلدك اسدتمر فدي نشداطه دون اتخداذ االحتياطداا الالزمدة لددرئها. واليختلدف الو د  فدي
الجاني لقيام مسؤوليته الجزائية. فوفقا لما يذهك  خطأ درجة معينة في  الذا لم يشترط ياإلمارات
 إلدد  ددمنا  أو صددراحة  مددا يشددير  ياإلمددارات"لدديس هندداك فددي قددانون العقوبدداا  ف نددهالددبعض  إليدده
 . (32)"]لقيام مسؤولية الجاني عن الجريمة  ير المقصودة[استلزام درجة معينة من الخطأ
                                      
 يعل  أنه (21المادة )تنم   (32)
  .شدتحكم بالعقوبة األ أنفعل  المحكمة  ،ذكرا جميعها في الحكمكان للفعل عدة اوصاف  إذا. 7
 .خذ بالوصف الخامأطبق عل  الفعل وصف عام ووصف خام ان إذا عل  أنه. 2
شد أجك اعتبار الجريمة التي عقوبتها كون الفعل الواحد جرائم متعددة و  إذاي" عل  أنه( 21تنم المادة )  (31)
 والحكم بعقوبتها دون  يرها".
ي الجرائم الواقعة عل  اإلماراتيحكام القسم الخام في قانون العقوباا االتحادا أاني، د. محمد شالل الع  (32)
& د. فتيحة  91، م2112موال، كلية الدراساا العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، واأل األشخام
 .742قورارا و د.  نام  نام، مرج  سابق، م
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قددد سدداو  بددين جميدد   األردندديالمشددرع  فدد ن ،ياإلمددارات، وبعكددس المشددرع لخددرمددن جانددك و 
 ال يفددرق بددين عقوبددة جددان   أندده إذ ؛المعاملددة العقابيددة مددن حيددث ال أم أطبددا كددانوا أالجندداة سددوا  
لدم يجعدل مدن الخطدأ  أنده  ال يتمتد  بدنفس المركدز. بمعند لخر جان  و بر  ومهنة صاحك علم وخ
يمكن  أنه إالالعاديين،  األفرادمن  الجاني المهني عن  ير  لتمييز عقوبة سببا  الفني  أوالمهني 
قا ددي عندددد تقدددير العقددداك، أن تؤخددذ درجددة جسدددامة الخطددأ ونوعددده بعددين االعتبدددار مددن قبدددل ال
 أوريددد العقوبددة الق ددائي الددذا يعطيدده صددالحية التددراو  بددين حدددا العقوبددة مبدددأ تفإلدد  اسددتنادا 
يمكددن  إذ ؛الجدداني خطددأ اسددتبدالها بالترامددة اعتمددادا علدد  درجددة جسددامة ونددوع  أووقددف تنفيددذها 
( 39)للقا ي تفريد عقاك الجاني والتخفيف عليده فدي حالدة الخطدأ البسديط )الخطدأ  يدر الدواعي(
 .(41)الخطأ الجسيم )الخطأ الواعي( أوالخطأ المهني  حالةعدم التخفيف في  إمكانيةم  
قواعددد خاصددة  إتبدداع األردنددييجددك علدد  المشددرع  إالي هددووالسددؤال الددذا يثددار بهددذا الصدددد 
مختلفدة فدي مجدال المسدؤولية الجزائيدة الطبيدة تدتال م مد  طبيعدة الخطدأ وخصوصدية المهندة  ال 
 خطددأ بددد مددن  ددرورة مراعدداة درجددة جسددامة  ال إذ ؛يجدداكل باإلاسددؤ هددذا ال عددنجابددة نتددردد باإل
الطبيدة بحيدث تحددد قواعدد تلدك المسدؤولية  األخطدا الطبيدك عندد تقريدر مسدؤوليته الجزائيدة عدن 
بصورة تسمح بمعاملته عقايبا بصور  تختلف عن  ير  من الجناة، وسديتم بحدث بعدض مظداهر 
امة خطئه تفصيال في المطلك درجة جسإل   اختالف معاملة الطبيك العقابية المقترحة استنادا  
 الثاني من هذا المبحث. 
مدن شدأن تشدديد العقداك علد  الطبيدك  بدأنال يقد  في وجاهة هذا الطدر  القدول  ف نهوبتصورنا 
طدالق العندان إ، فال بد مدن األطبا ال الخوف عن بزو  إاللطك ال يزدهر ن اأذلك  ؛بداعهإالحد من 
                                      
ق  فيه الجاني حصول نتيجة  ارة كأثر لنشاطه الخاط   ر م إمكانية ذلكي د.كامل هو الخطأ الذا ال يتو   (39)
&  321م ،2112 ،عمان ،دار الثقافة األردني،شر  األحكام العامة في قانون العقوباا  ،السعيد
 .714م  ،مرج  سابق ،د.محمد سعيد نمور
ولكنه يم ي في  ئ،كأثر لنشاطه الخاطهو الخطأ الذا يتوق  فيه الجاني إمكانية حصول نتيجة  ارة   (41)
& د.  321م ،مرج  سابق ،2112،سلوكه دون اتخاذ االحتياطاا الالزمة لمنعهاي د. كامل السعيد
 .712م ،مرج  سابق ،محمد سعيد نمور
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تشدديد العقداك  أوم مسدا لتهمهم مدن ال دمان مدا يكفدي لعددم ن في ثقافتهم وشهاداتهم وتعلديإ إذ ؛لهم
قددد انتهدد  فددي الوقددا  أندده إالهددذا االعتقدداد قددد سدداد فتددر  مددن الددزمن، مددن أن  وعلدد  الددر م  .علدديهم
فداليوم هنداك  .(47)علد  اخطأئده  الطبيدك الجاهدل والتتطيدة ايدةمحاولدة لحم إاللديس  ألنده ؛الحا در
 أمكدان  المهندي بتدض النظدر عدن درجدة جسدامته يسديرا  الطبيدك  خطدأ  بعدض تشدريعاا تجعدل مدن
  ير المقصودين. واإليذا ، ظرفا مشدد للعقاك في جرائم القتل جسيما  
ي" أنددهعلدد  تددنم  7921لسددنة  3رقددم  ياإلمددارات( مددن قددانون العقوبدداا 342فنجددد المددادة )
خم. حددد  هدداتين العقددوبتين مددن تسددبك بخطئدده فددي مددوا شدد ب أويعاقددك بددالحبس وبالترامددة 
جدة اخدالل الجداني وقعدا الجريمدة نتي إذاوتكدون العقوبدة الحدبس مددة ال تقدل عدن سدنة والترامدة 
تخدير  أوثير سكر أكان الجاني تحا ت أوحرفته  أومهنته  أووظيفتة  أصولبما تفر ه عليه 
طلدددك المسددداعدة لددده مددد   أوامتنددد  حينئدددذ عدددن مسددداعدة المجندددي عليددده  أوعندددد وقدددوع الحدددادث 
ي" يعاقدك بدالحبس مددة أندهعلد  ( مدن ذاا القدانون 343كما تنم المادة ) ...".استطاعته ذلك
حدد  هداتين العقدوبتين مددن  ب أودرهددم  لالفال تزيدد علد  سدنة وبالترامددة التدي ال تجداوز عشدرة 
تسبك بخطئه في المساس بسالمة جسد  ير ، وتكون العقوبة الحدبس مددة ال تزيدد علد  سدنتين 
وقعدا الجريمدة  إذا أونشأ عن الجريمدة عاهدة مسدتديمة  إذاالعقوبتين حد  هاتين  ب أووالترامة 
كدان الجداني تحدا  أوحرفته  أومهنته  أووظيفتة  أصولخالل الجاني بما تفر ه عليه إنتيجة 
طلدك  أو يدهامتند  حينئدذ عدن مسداعدة المجندي عل أوتخددير عندد وقدوع الحدادث  أوتداثير سدكر 
 المساعدة له م  استطاعته ذلك...". 
 :الفرع الثالث
 النشاط اخلطر 
"الخطر"  ير المرتبط  ئعل  النشاط الخاط هذا وال يعاقك المشرع الجزائي، كقاعدة عامة،
. (42)األحددوالعامددا للمسددؤولية الجزائيددة فددي كددل  سددببا  لددم يعتبددر الخطددأ  أنددهذلددك  ؛بنتيجددة  ددارة
                                      
 .729، مرج  سابق، مالتاية أسامةفي  إليه، مشار 722د. عبدالوهاك حومد، المسؤولية الطبية، م  (47)
 .373م ،، مرج  سابق2112السعيد،  د. كامل  (42)
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همددا كانددا درجددة جسددامته م ئفمسدؤولية الجدداني الجزائيددة ال تقددوم بمجددرد ارتكابدده للنشداط الخدداط
حصول نتيجة  إل فض ومهما كان ال رر الذا كان يمكن أن يترتك عليه، ما لم ي   ،وخطورته
شددطة الخطددرة، اآلنالددذا يتطلددك  ددرورة تبنددي قواعددد جديدددة تجددرم مثددل هددذ   األمددر. (43) ددارة
لتمييدز حيدث يمكدن ا اإلمدارااودولدة  األردنبالمسؤولية الطبيدة فدي كدل مدن  األمرعندما يتعلق 
 بين الحالتين التاليتيني
 أووفداة المدريض  إلد طبدي "يحتمدل" أن يف دي  خطدأ الحالة األول ي قيام الطبيدك بارتكداك 
. ففددي هددذ  الحالددة يجددك تبنددي قواعددد تددهأرادومدد  ذلددك تخيددك النتيجددة لسددبك خددارن عددن  ،إيذائدده
عدن جريمدة الشدروع  الطبيدك مسدا لةلما تق ي به القواعد العامدة،  خالفا  جزائية خاصة تجيز، 
 األخطدا قدل اعتبدار هدذ  علد  األ وأ، (44) إيدذا  أم في جريمدة  يدر مقصدودة سدوا  أكاندا قدتال  
ومشدروع  ياإلمداراتكدال مدن قدانون المسدؤولية الطبيدة  نأمدة خاصدة قائمدة بدذاتها، ال سديما و جري
 المشددرع أرادا واذا مدد إشددارة لهددذ  المسددألة. أا ا خلددوا مددن اجدد األردنددي الطبيددة المسددا لةقددانون 
باعتبددار نشدداط  أعددال العامددة فددي القددانون الجزائددي وتبنددي وجهددة النظددر  ئالخددرون علدد  المبدداد
تحديدددد "ندددوع" الجريمدددة محدددل  ايدددةولت ف نددده؛ فدددي جريمدددة  يدددر مقصدددودة شدددروعا  الطبيدددك الخطدددر 
كدان "كافيدا" لحصدول  إذاطبيعدة وجسدامة الخطدأ الطبدي لتحديدد مدا  إلد يمكدن الركدون  المسدا لة
 وفقدا  ، ناقصا   أوكان كذلك سئل الطبيك عن شروع في قتل  ير مقصود تاما  ف ن ال، أموفاة ال
تبددين أن  إذا. بينمددا الخدداطئفددي معددرض ارتكابدده لسددلوكه  إليهدداللمرحلددة التنفيذيددة التددي وصددل 
مسددؤوليته تقددف عنددد حددد  فدد ن الخطددر "لددم يكددن كافيددا" لتحقيددق الوفدداة الخدداطئسددلوك الطبيددك 
 التام في إيذا   ير مقصود. أو الشروع الناقم
                                      
 .722م  ،مرج  سابق ،نمورد.محمد سعيد   (43)
ي يجك لقيامها اإلماراتو  األردنيلألحكام العامة في قانوني العقوباا  وفقا  يعتبر الشروع جريمة مقصودة   (44)
 ير المتصور القصد الجرمي يعد ركنا من أركان الشروع فمن  أنالجاني. وبما   توافر القصد الجرمي لد
تحقيق النتيجة  إل الجاني  إرادةمسآ لة الجاني عن الشروع في جريمة  ير مقصودة بسبك عدم انصراف 
 . 221-222م ،مرج  سابق ،2112 ،انظر، د. كامل السعيد يالجرمية في مثل هذا النوع من الجرائم
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شددا اا قددد قددام اآلنعمددال  أحدددعلدد  سددبيل المثددالي لددو أن  نددهإ يلهددذا الموقددف نقددول وتبريددرا  
العامدل ال يسدأل جزائيدا طالمدا أن الحجدر  فد ن المنازل عل  الشدارع، أحدب لقا  حجر من سطح 
لعامدل. فدر م خطدورة ة اأرادتخلف النتيجدة الجرميدة لسدبك خدارن عدن  أا ،المشاة أحدلم يصك 
مدن  أندهللقواعدد العامدة، يبقد  خدارن نطداق التجدريم والعقداك. وال شدك  وفقدا  ، ف ندهسدلوك العامدل 
ما ال نتوق  مدن  يدرهم  األطبا ننا نتوق  من إ إذ ، ير المقبول، إخ اع الطبيك لذاا القاعدة
عداديين لتنافيهدا ال األفدرادمن  ير المتخصصين، كما أن أخطا هم تعد أشد جسامة من أخطدا  
قددد وصددف دوا  خاطئددا  طبيبددا  مدد  الثقددة الممنوحددة لهددم بحكددم مركددزهم العلمددي والمهنددي. فلددو أن 
إيذائده فيمدا لدو  أووفاته  إل لمريض، لم يتناوله األخير لسبك ما، وكان من الممكن أن يف ي 
يمدة  يدر الطبيك يجك أن يسأل عن هذا السلوك الخطدر باعتبدار  " شدروعا فدي جر  ف ن تناوله،
جريمددة خاصددة قائمددة بددذاتها تندددرن تحددا بدداك الجددرائم "الوقائيددة"، التددي يصددنعها  أومقصددودة" 
 ايدددةتدددوفير قددددر كددداف مدددن الحم أجدددلمدددن  القدددانون أحياندددا بتدددرض التهديدددد بالعقوبددداا الجزائيدددة،
 . (42)في مختلف المجاالا ومنها المجال الصحي األفرادلمصالح 
، وحتددد  ال توصدددم هدددذ  األساسددديةمصدددالح المجتمددد   ةايدددفوظيفدددة القدددانون الجندددائي هدددي حم
صدال  ال درر بعدد وقوعده، بدل إن ال يقتصر دور القدانون علد  أينبتي  ف نه بالقصور ايةالحم
خطددار  درر. فتوقد  األ إلد ن يتحددول أوقبدل  (42)يجدك عليده مواجهتده وهدو فددي مرحلدة الخطدر
الجزائيددة التددي لددم تعددد  ايددةحمللمسددؤولية الجزائيددة يعكددس تطددورا فددي مفهددوم ال أسدداسواعتبارهددا 
والمجتمد  جريمدة ال درر فقدط، بدل اصدبحا جريمدة  األفدرادمصالح  ايةوسيلتها الوحيدة في حم
لمواجهة  ايةالحم أساليكهذ  المصالح، حيث امتد تطوير  اية"الخطر" هي وسيلتها االول  لحم
االعتدداد بدالركن وقواعدد القدانون الجندائي، مثدل عددم  مبدادئحد الخرون عدن بعدض  إل الخطر 
                                      
 .24-23م ،2112 ،عمان ،افة للنشردار الثق ،الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية ،د. محمد الهيتي  (42)
ساس للتجريم والعقاك د. حسنين بوادا، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، أانظر حول الخطر ك  (42)
 .2112،اإلسكندريةدار المطبوعاا الجامعية، 
 Feinberg J, Harm to others, Oxford University Press, New York, 1984 at pp187-217 & Von 
Hirsch A, ‘Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harm and Fair Imputation’ in Simester A P & 
Smith A T H (eds) Harm and Culpability, Oxford University Press, New York, 1996 at pp259-276.   
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شدريعاا ن التأ. وممدا الشدك فيده (41)حيانا كمدا فدي حداالا المسدؤولية الماديدةأالمعنوا للجريمة 
الخطر الجنائي وليس  االتجريم فيه أساسنماط مختلفة لجرائم عديدة أالجزائية المعاصرة تزخر ب
ئم المدؤامرة والشدروع ال رر وهي الجرائم الشكلية التي ال يشترط فيها تحقق النتيجة كما في جرا
 والتحريض و يرها من الجرائم.
شدطة اآلن، نجدد المشدرع يتددخل بدالتجريم والعقداك علد  اإلمداراا، كمدا فدي دولدة األردنففي 
 ال. أمالخطددرة، باعتبارهددا جددرائم قائمددة بحددد ذاتهددا وبتددض النظددر عددن ارتباطهددا بنتددائج  ددارة 
، نجدددد، علددد  سدددبيل ياإلمددداراتو  ردندددياألفف دددال عدددن النصدددوم الدددواردة فدددي قدددانوني العقوبددداا 
رقدم  ياإلمدارات، وكذلك قانون السير والمرور 2112لسنة  49رقم  األردنيالمثال، قانون السير 
فددي يتدددخالن لعقدداك السددائق الددذا يقددوم بارتكدداك بعددض السددلوكياا الخطددرة  7992لسددنة  27
فالمشدرع  لتيدر  منده. ايدةللسدائق مدن نفسده وحم ايدةحم ،(42) راض وقائيدةثنا  قيادته لسيارته ألأ
ن أ األفعدالن مدن شدأن هدذ  أتعدد جدرائم مروريدة عنددما يقددر  التدي األفعداليتدخل بالنم عل  
ن أمعنويدة. فكمدا  أو درارا ماديدة أيدر  "للخطدر" وبصدور  قدد تلحدق بهدم تعرض السائق نفسه و 
بقيدام الخطدر مدن حيانا أيكتفي  ف نه، (49)ساس للتجريم والعقاكأالقانون يتطلك تحقق ال رر ك
توافر الخطر وال رر معدا فدي نمدوذن  ال يشترط إذسباغ الصفة الجرمية عل  نشاط ما؛ إ أجل
ورية، كمدا . فالخطر في الجرائم المر (21)حيانحدهما في بعض األأنما يكتفي بتوافر اص و  ،الجريمة
ة وتجددريم مددر فعلددي يقدديم لدده المشددرع وزنددا عنددد و دد  القاعدددة القانونيددأفددي  يرهددا مددن الجددرائم، 
ة بدين االعتددا  علد  ا" المسداو ين تبريدرإلد  أالسدلوكياا المروريدة و يرهدا. فكمدا يدذهك الدبعض 
                                      
 .72-74د. حسنين بوادا، مرج  سابق، م    (41)
سير  31ك عليها عل  اساس الخطرعل  سبيل المثال، قيادة سيارة بسرعة عالية )م/من الجرائم المعاقأ ( 42)
(، أردنيسير  32عدم التزام السائق باستعمال حزام األمان )م/ أو( إماراتيسير  23تقابلها )م/و (، أردني
سير  31اليسار)م/  أواليمين  إل عدم استخدام التماز عند االنعطاف  أو( إماراتيسير  21تقابلها )م/و 
 .األخر ( و يرها من الجرائم المرورية إماراتيسير  21وم/ 71تقابلها )م/و  ،(أردني
(49 )  Gray J (eds), John Stuart Mill: On liberty and Other Essays, Oxford University Press, New 
York, 1991 at p 14 & Feinberg J, Social Philosophy, Prentice-Hall, INC, New Jersey, 1973 
at pp 25-26.  
 .23-21، م2171دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  د. سعيد قاسم، الجرائم المروريةي  (21)
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التدي يريدد القدانون كفالتهدا للحدق ال تكدون  ايدةن الحمأ ]يكمن في [الحق ومجرد تعري ه للخطر
ا  فددالخطر اعتددد ،جددرم القددانون تعددريض الحددق للخطددر كمددا يجددرم االعتدددا  عليدده إذا إال ،كاملددة
 .(27)ن لم يكن قد تحقق فعال"اص في سبيل التحقق، و اعتدا  كامني  أنه أاممكن، 
 أومند  الفدرد مدن اإل درار بنفسده  أجدللسفي لتدخل القدانون، أحياندا، مدن ويكمن التبرير الف
ي دد  القددانون نفسدده مقددام األك  إذ ؛(22)فددي فكددرة "األبددوة القانونيددة" األفددراداإل ددرار بتيددر  مددن 
ائه السائقين، فيعاقبهم عل  أفعالهم "الخطرة" و"ال ارة"، حفاظا عل  أرواحهدم الحريم عل  أبن
وسالمة أبدانهم ولمنعهم، في الوقا نفسه، من اإل رار بحقوق  يرهم وبالمجتم  الذا ينتمون 
أبنائده المر د  جزائيدا مدن أفعدال  يدرهم الخطدرة،  ايدة. بينما نجد هذا "األك" ال يتددخل لحمإليه
الدذا ال يمكدن قبولده وي د   األمدربخطدأ طبدي  يدر مدرتبط بنتيجدة  دارة،  األمدرعندما يتعلق 
ن تدخله في الحالة الثانية أول  من األول ، أن مو   الشك والتساؤل، ال سيما و أبوة هذا القانو 
مباشدرة، قبدل أن يمتدد ليصديك  إليدهنشاط السائق الخطر المحتمل الحددوث  أثرفحيث ينصرف 
لحددق  يددر ، ولدديس  ط الطبيددك الخطددر المحتمددل الحدددوث يمثددل تهديدددا  نشددا أثددر يددر ، نجددد أن 
 سالمة البدن. أولنفسه، في الحياة 
                                      
د. محمود نجيك حسني، النظرية العامة للقصد الجنائيي دراسة تاصيلية مقارنة للركن المعنوا في الجرائم   (27)
 .273،م7922العمدية، دار النه ة العربية، القاهرة، 
الفرد من نفسه عندما يتعلق األمر بأفراد  أيةهناك من يرفض فكرة "األبوة" كأساس مقبول لتدخل القانون لحم  (22)
كون هذا التدخل ينم عن عدم احترام مبدأ االستقالل الذاتي لألفراد ويشكل خرقا لحريتهم في اختيار  ،بالتين
 ما تعلق األمر بالقصري إذاالفكرة  بينما يقبلون مثل هذ  ،تصرفاتهم كما يشا ون
 Feinberg J, Harm to Self, Oxford University Press, New York, 1986 at pp17-26& Roberts P, 
‘Philosophy, Feinberg, Codification, and Consent: A Progress Reports on English Experiences of 
Criminal Law Reform’ (2001-2002) 5 Buff Criminal Law Review 173-253 at p228 & Murugason R 
& McNamara L, Outline of Criminal Law, Butterworths, Sydney, 1997at p5-6 & Findlay M & 
Odgree S &Yeo S, Australian Criminal Justice, 2nd ed, Oxford University Press, Australia, 1999 at 
p 3.                        
راد اآلخرين لالفمصالح المجتم  و  أيةحم أجلهذ  الفكرة في جمي  الحاالا من بالمقابل هناك من يقبل و 
 من ال رر المحتمل كنتيجة ألفعال البالتين الخطرةي 
Von Hirsch A, ‘Extending the Harm Principle: ‘Remote’ Harm and Fair Imputation’ in Simester A 
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ن أن يطبي في سدياق تقدديم الخدمدة الطبيدة، ويتبد خطأ الحالة الثانيةي قيام الطبيك بارتكاك 
إمدا بسدبك انعدددام  يحصدول نتيجددة  دارة اسدتحالة مطلقددة إلد هدذا الخطدأ "يسدتحيل" أن يف ددي 
بسدبك عددم صدالحية الوسديلة  أومدن قبدل،   تدوفالمدريض كدان م بدأنالجريمة كدأن يتبدين  محل
 إلد المستخدمة في العالن لتحقيدق النتيجدة ال دارة، كحقدن المدريض بددوا  ال يمكدن أن يف دي 
، أندهلديس الددوا  المناسدك لعدالن حالتده المر دية. فمدن المعلدوم  ه، ويتبدين بأنداإليدذا  أوالوفداة 
د العامدة فدي المسدؤولية الجزائيدة، ال عقداك علد  الجريمدة المسدتحيلة اسدتحالة مطلقدة للقواع وفقا  
تشدري  مسدتقبلي يتعلدق بالمسدؤولية الجزائيدة  أايجك ت دمين  أنه إال ،(23)عل  الشروع فيها أو
باعتبدار  "جريمدة خاصدة قائمدة  ،الخداطئيعاقدك الطبيدك علد  هدذا النشداط  خاصدا   نصدا  الطبيدة 
ينطددوا عليدده هددذا السددلوك مددن قصددور مهنددي فددي جانبدده، بتددض النظددر عددن  بحددد ذاتهددا"، لمددا
 ال.  أمنتيجة  ارة  إل احتمال إف ائه 
 :الفرع الرابع
 معيار اخلطأ 
الجدداني معتبددرا إيددا  مددن عمددل الفقدده  خطددأ لقيدداس  معيددارا   األردندديلددم يتددبن قددانون العقوبدداا 
 ي(24) تيينارين اآلالمعي أحد إل والق ا ، حيث يمكن رد المعايير الفقهية 
، ويقوم عل  المقارنة بين سلوك الجداني وقدا ارتكداك الجريمدة، (22)ي المعيار الشخصيوال  أ
م  سلوكه المعتاد في حياته اليومية. ف ذا تبين بأنه قد هبط وقا الحادث، عن مستو  الحيطة 
 إذالجزائيدة. أمدا مخطئدا ويجدك أن تقدوم مسدؤوليته ا د  والحذر الذا يمارسه في حياته اليومية، ع  
لدذلك تنتفدي مسدؤوليته.  وتبعدا   ،الخطدأ مدن جانبده  تبين بأنه قدد التدزم ذاا مسدتو  الحيطدة انتفد
 أمكدان مخطئدا  إذامدا م الطبيدك وظروفده الخاصدة لتحديدد شدخ إلد فوفقا لهذا المعيار، ينظر 
ينبتدي  إذ ؛هدافينتدائج  يدر مر دوك  إلد هدذا المعيدار يف دي   تبند بدأن أحددال، وال يخف  عل  
                                      
& د. فتيحة قورارا و د.عنام  نام،  213-222، مرج  سابق، م2112انظر، د. كامل السعيد،   (23)
 .44-42، مرج  سابق، م2177
 .42م ،، مرج  سابقد. محمد الهيتي  (24)
 .322-327م ،مرج  سابق ،2112 ،السعيدد.كامل   (22)
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ونكشدف عمدا فيده مدن حيطدة وحدذر  إليدهصداحبه فننظدر  إلد فدي السدلوك  االنحدرافننسدك  بدأن
اذ الحيطددة واليقظددة عنددد فعددال وعدداداا. فالشددخم الددذا تعددود علدد  اتخددأومددا تعددود عليدده مددن 
ن هددو هددبط عددن المسددتو  المعتدداد قلدديال، بينمددا الشددخم  يددر إعمالدده يسددأل جزائيددا ممارسددتة أل
. فهددذا المعيددار يعندددي بأندده كلمددا زادا درجدددة (22)قدددام بمثددل هددذا التصدددرف إذاأل المبددالي ال يسدد
اسدتهتار الجداني فدي حياتده اليوميدة زادا فرصدة نجاتده مدن العقداك، وهدذا أمدر مسدتهجن و يدر 
 مقبول.
، ويقوم عل  المقارنة بين سلوك الجاني وقا الحادث وسلوك (21)ي المعيار المو وعيثانيا  
الجداني قدد هدبط عدن مسدتو  الحيطدة  بدأن. فد ذا تبدين (22)روف نفسدهاالشدخم العدادا فدي الظد
تبدين  إذامخطئدا، وقامدا مسدؤوليته الجزائيدة. ولكدن  د  والحذر، الذا يمارسه الشخم العدادا ع د
وتبعدا لدذلك انتفدا  ،الخطدأ فدي جانبده  أن الجداني لدم يهدبط فدي سدلوكه عدن ذلدك المسدتو  انتفد
بالمقارندددة بدددين مسدددتو  حيطدددة الطبيدددك  الطبيدددك خطدددأ  مسدددؤوليته. فحسدددك هدددذا المعيدددار، يقددداس
الجاني ومستو  الحيطة المعتادة من قبل طبيدك فدي نفدس المسدتو  واالختصدام. وممدا يؤخدذ 
ال يراعددي الظددروف الشخصددية للجدداني ك ددعفه ومر دده وسددنه وحالتدده  أنددهعلدد  هددذا المعيددار 
 النفسية و ير ذلك من المسائل الشخصية.
 إالة، بشأن معيار الخطأ الطبي، األردنيلمحكمة التمييز  أحكامد وعل  الر م من عدم وجو 
يمكددن القددول بأنهددا قددد حددددا معيددار المسددؤولية بددالخرون عددن "السددلوك المددألوف" مددن أهددل  أندده
التددي ترتدك مسدؤولية المهندددس، شدأنه فدي ذلددك  األخطدا  بدأنالمهندة، حيدث ق ددا  أوالصدنعة 
 إلد التدي تصددر عدن سدو  نيدة فقدط، بدل تتعدد   األخطدا شأن باقي المهنيدين، ال تنحصدر فدي 
التدددي  ايدددةالمهندددة، فدددي بدددذل العن أوكدددل سدددلوك يعتبدددر خروجدددا عدددن المدددألوف مدددن أهدددل الصدددنعة 
                                      
 .12-12يوسف الحداد، مرج  سابق، م  (22)
 .323-322م ،مرج  سابق ،2112 ،السعيدد. كامل   (21)
 ,Ashworth A, Principles of Criminal Law, 3rd ed&  722م ،مرج  سابق ،نمورد. محمد سعيد   (22)
Oxford University Press, United State, 1999 at p198. 
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تبندي هدذا المعيدار   مكانيدة. وبندا  عليده، يمكدن القدول ب(29)المهندة وقواعدد الفدن أصدولتقت ديها 
صف "بمعيار الشخم المهندي الطبية المنتظر م  بعض التعديل بحيث يو  المسا لةفي قانون 
الطبيدك" لقيداس مدد  انسدجام سدلوكه مد  قواعدد الفدن  إليهداالفني من نفس الفئدة التدي ينتمدي  أو
 خطدأ والمهندة، مد  مراعداة أن إقحدام الطبيدك نفسده فدي  يدر مجدال تخصصده دون  درورة يعدد 
 المهنية والجزائية. المسا لةمن جانبه يستدعي 
الطبيددك بخروجدده عددن  خطددأ قددد حدددد معيددار  ياإلمدداراتلمشددرع ا بددأنالقددول  وبالمقابددل، يمكددن
 أوهل فنده ومهنتده عندد فحدم المدريض أمن  لخرمستو  الحيطة والحذر الذا يمارسه طبيك 
فدي شدأن مزاولدة مهندة الطدك  7912لسدنة  1( مدن القدانون رقدم 22المدادة ) قد نصاعالجه. ف
 أندهتبدين  إذاالمدريض  إليهداالتي يصدل ي" ال يكون الطبيك مسؤوال عن النتيجة أنهعل  البشرا 
الوسائل التي يتبعها الشدخم المعتداد مدن اهدل فنده فدي تشدخيم  إل الالزمة ولجأ  ايةبذل العن
لسدددنة  71( مدددن القدددانون رقدددم 74المدددادة ) نصددداالمدددريض ووصدددف العدددالن". وبدددذاا المعنددد ، 
الجهددل  إلدد رجدد  الددذا ي ]الطبددي هددو الخطددأ[ "الخطددأينأ علدد  شددأن المسددؤولية الطبيددةب 2112
 إلدد  كددان هددذا الخطددأ راجعددا   أو ،لمددام بهددامور فنيددة يفتددرض فددي كددل مددن يمددارس المهنددة اإلأبدد
 الالزمة". ايةعدم بذل العن أوهمال اإل
 :املطلب الثاين
 حصول نتيجة ضارة
أن  -للقواعددد العامددة وفقددا  لقيددام المسددؤولية الجزائيددة عددن الجريمددة  يددر المقصددودة، -يجددك 
إيذائه. ف ذا تحققا  أو هالجاني نتيجة جرميه  ارة، تتمثل بوفاة المجني علي يترتك عل  نشاط
تقابلهدا و ، أردندي( عقوبداا 343للمدادة ) وفقدا  الوفاة سئل الجاني عن جريمة قتل  يدر مقصدودة 
نجم عن سلوكه المساس بسالمة جسد المجني عليه،  إذا، بينما إماراتي( عقوباا 342المادة )
                                      
د. طالل  ،. انظر227م  ،7912سنة  ،مجلة نقابة المحامين، 22/4/7912 ،421/12 ،تمييز جزا   (29)
-222م ،2114 ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاك ،دراسة مقارنة المسؤولية المدنية للطبيكي، عجان
221. 
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تقابلهددا المددادة و  ،األول( مددن القددانون 344للمددادة ) وفقددا     يددر مقصددودة سددئل عددن جريمددة إيددذا
( من القانو ن الثاني. وال مجال، كما أسلفنا، لقيام المسدؤولية عدن الخطدأ الدذا لدم يفدض 343)
نتيجددة مهمددا كانددا درجددة جسددامة الخطددأ وخطورتدده وال ددرر الددذا كددان يمكددن أن يترتددك  إلدد 
 أنده إال ،شدروع فدي الجريمدة أندهعلد  ن كدان يمكدن وصدفه اص . فسدلوك الجداني الخطدر و (21)عليده
للقواعدد  وفقدا  ن الشروع  ير متصور في الجرائم  يدر المقصدودة إ إذ ؛يبق  خارن نطاق العقاك
 العامة في المسؤولية الجزائية. 
الطبيدك يخ د  لدذاا القواعدد التدي تطبدق  فد ن وفي سياق الحدديث عدن المسدؤولية الطبيدة،
 الذا لم يعد مقبوال ألسباك منهاي األمر، عل  الشخم العادا
ن طبيعدة مهندة الطبيدك وعلمده والثقدة الممنوحدة لده بسدبك تخصصده ومركدز  المهندي، أ .7
 اإلنسدان تقت ي أن يمارس درجة حيطة وحذر أعلد  مدن تلدك التدي يجدك أن يمارسدها 
 العادا. 
أن الطبيك يتعامل مد  مر دا  ويتوقد  مدنهم أن يعداملو ، فدي معدرض تقديمده الخدمدة   .2
طبيدك صداحك اختصدام مد  مدا يقت ديه هدذا  أندهعلد  الطبية وقدبض األجدر مدنهم، 
المركددز مددن مسددؤولياا، ولددذلك، فددالمنطق السددليم يتطلددك وجددوك تحملدده نتيجددة أفعالدده 
"التنم بالترم". ولن يتحقدق ذلدك بددون " ال شخصا "عاديا" إعماال لقاعدة طبيبا  بوصفه "
تبني قواعد جديدة في المسؤولية الجزائية الطبية، تعكس طبيعة وخطورة المهدن الطبيدة 
الطبيدة التدي تهددر حقهدم فدي  األخطدا جزائيدة للمر د   دد  ايدةمن ناحيدة، وتدوفر حم
كاندة تعزيدز م أوف صدا  اآلن. فلديس مدن العددل و أخر سالمة البدن من ناحية  أوالحياة 
بحقوقده،  األمدرالطبيك وكرامته في شي ، أن يعامل بخصوصية المهنة عندما يتعلدق 
                                      
 .724م ،مرج  سابق ،نمورد. محمد سعيد   (21)
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بواجباتددددده، وذلدددددك لتقابدددددل تلدددددك الحقدددددوق  األمدددددروبخصوصدددددية العامدددددة عنددددددما يتعلدددددق 
 .(27)والواجباا
هدذا وتتطلدك القواعدد العامدة لقيدام مسدؤولية الطبيدك الجزائيدة عدن جريمتده  يدر المقصدودة، 
والنتيجدة الجرميدة  الخداطئلشدخم العدادا، قيدام رابطدة نفسدية بدين سدلوكه شأنه في ذلك شدأن ا
 يتيتيناآل المترتبة عليه والتي يمكن أن تتخذ إحد  الصورتين
 طبيددا   خطددأ ارتكابدده  يوعدددم توقدد  النتيجددة ال ددارة، وثانيددا طبيددا   خطددأ ارتكدداك الطبيددك  يأوال 
 الصورتيني وتوقعه للنتيجة م  عدم قبولها. وفيما يلي عرض لهاتين
 وعدم توقع النتيجة الضارة: طبيا   خطأ أوال: ارتكاب الطبيب 
 أووقعدده وفدداة المددريض ، وعدددم تئتفتددرض هددذ  الصددورة قيددام الطبيددك بارتكدداك نشدداط خدداط
، في وقا كان باستطاعته توق  تلك النتيجة، بل كان من واجبه ذلك، كونها أمدرا إصابته بأذ 
الطبيددك لددم  كددان ن  إالخدداطئ. أمددا دا لألمددور كددأثر لنشدداطه للمجددر  العددا وفقددا  محتمددل الوقددوع 
للمسدؤولية الجزائيدة. ففدي هدذ  الحالدة التدي  ئسدلوكه يكدون مشدوبا بالتقصدير المنشد فد ن يتوقعهدا
 يددر واع" فددي  أوبسدديط  خطددأ علدد  وصددفها بأنهددا تمثددل حالددة " (22)جددر  شددرا  القددانون الجزائددي
إفادتده  إمكانيةيمة  ير المقصودة، ومن المتصور الجر  ل مسؤوليته تقوم ع ف ن جانك الجاني،
تخفي ددها تطبيقددا لنظريددة  أومددن بعددض مظدداهر التفريددد الق ددائي للعقدداك كوقددف تنفيددذ العقوبددة 
"بطبيدك" لدم  األمرعندما يتعلق  أنه إال ،استبدال الحبس بالترامة أوالظروف المخففة التقديرية 
المر دد   أحددددا لألمددور، عنددد تصددديه لعددالن للمجددر  العددا وفقددا  الممكددن توقعدده  األمددريتوقدد  
                                      
خري لمزيد من التفصيل بشأن تقابل حدهما قيام اآلأإذ يفترض وجود  ؛دةالحق والواجك وجهان لعملة واح ( 27)
 الحقوق والواجباا، انظر عل  سبيل المثالي
Hohfeld W N, ‘Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning’, Yale Law 
Journal (26) (1916- 1917) at pp 710-770 & Ridley A, Beginning Bioethics: A Text with Integrated 
Readings, ST. Martin’s Press, New York, 1998 at pp11, 34-43 & Benn S I, A Theory of Freedom, 
Cambridge University Press, New York, 1988 at p 236. 
&  714م ،مرج  سابق ،& د.محمد سعيد نمور 321م  ،مرج  سابق ،2112 ،السعيدد.كامل   (22)
 .722-727د.فتيحة قورارا و د. نام  نام، مرج  سابق، م
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يكشددف عددن جهددل  يددر  إذ يددر الددواعي"،  أوفلدديس مددن المقبددول أن يوصددف خطددؤ  "بالبسدديط 
ممارسددة الفددن والمهنددة، وهددذا يسددتدعي معاملتدده عقابيددا معاملددة تختلددف عددن  أصددولمتتفددر فددي 
 معاملة الشخم العادا.
وعددم توقعده النتيجددة  ،طبيدا   خطدأ طبيدك لمعالجدة هدذا القصدورعند ارتكداك ال ف ندهرأيندا فدي و 
، يجك أن يت من الخاطئللمجر  العادا لألمور كأثر لنشاطه  وفقا  ال ارة المحتملة الحدوث 
ويعاقددك  ،يسددمح بددالخرون عددن القواعددد العامددة نصددا  المنتظددر  األردندديالطبيددة  المسددا لةقددانون 
، (23)د من عقوبة الشخم العاداشأ ير المقصودين بعقوبة  واإليذا جرائم القتل  ل الطبيك ع
لعقوبدة الطبيدك  ا  الذا جعدل مدن الخطدأ الطبدي ظرفدا مشددد ياإلمارات، اسوة بالمشرع (23)العادا
 أي دا  . كمدا نقتدر  أعدال ليهمدا إ( المشدار 343و 342ال بالمدادتين )مثدل هدذ  الجدرائم عمدلد  ع
ي تطبيق بعض مظاهر تفريد العقاك المنصوم عليها ف إمكانيةاستحداث نم خام يحظر 
أهددر  أو، عند ثبوا ارتكاك الطبيك لخطأ طبي تسبك بوفاة المريض األردنيقانون العقوباا 
 تيةيحقه في سالمة بدنه، عن طريق تعطيل النصوم اآل
المحكددددوم بهددددا ( عقوبدددداا بحيددددث ال يجددددوز اسددددتبدال عقوبددددة الحددددبس 21/2نددددم )م/ (7
م، تعدددد عندددد ن الترامدددة المنصدددوم عليهدددا دينددداران عدددن كدددل يدددو أبالترامدددة، ال سددديما و 
مدا قورندا بدالحبس يومدا  إذا ،وماديدا   معنويدا   تافهدا   المتسدول، دع عندك الطبيدك، مبلتدا  
 وحرمان الحرية. ا  واحد
 ( عقوباا بحيث ال يجوز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.24نم )م/ (2
( عقوبدداا بحيددث ال يجددوز للمحكمددة تطبيددق نظريددة األسددباك التقديريددة 711نددم )م/ (3
 .أخر استبدالها بعقوبة  أول العقوبة عن حدها األدن  المخففة لتنزي
 
                                      
، أردني( عقوباا 343سنواا )م/ إل  ثالث أشهريعاقك عل  القتل  ير المقصود بالحبس من ستة   (23)
 ( من ذاا القانون.344 ير المقصود )م/ اإليذا وبالحبس مدة ال تزيد عن سنتين عن جرائم 
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 وتوقع النتيجة الضارة مع عدم قبولها: ،طبيا   خطأ ثانيا: ارتكاب الطبيب 
إصددابته  أووتوقعدده حصددول وفدداة المددريض،  طبيددا   خطددأ تفتددرض هددذ  الحالددة إتيددان الطبيددك 
مكدان تجنبهدا، للحقيقدة بأنده باإل خالفدا  ال يقبدل بتلدك النتيجدة ويظدن  أنده إالبدأذ  كنتيجدة لدذلك، 
الطبيددك لددم يتخددذ االحتياطدداا الالزمددة لمنعهددا علدد   ألنومدد  ذلددك تقدد  النتيجددة المتوقعددة، إمددا 
تحددوط لمنعهددا تحوطددا  يددر كدداف كمددا لددو اعتمددد علدد  مهارتدده لتفاديهددا ولددم  ألندده أواإلطددالق، 
 إذيم" مدن قبدل الطبيدك، جسد أوواع  خطدأ تسعفه تلك المهاراا. فمثل هذ  الحالة التي تنم عن "
 أويكشف سلوكه عن استهتار شديد ومخاطرة  ير مقبولة واستخفاف بحق المريض في الحيداة 
مقصدورة فدي حددود   مسدؤوليته، شدانه فدي ذلدك شدان الشدخم العدادا، تبقد فد ن سدالمة البددن،
 للقواعد العامة.  وفقا   اإليذا  أمالجريمة  ير المقصودة سوا  أكانا تسبك بالوفاة 
ويق ي المنطق والمعقول وجوك معاملة الطبيك المسدتهتر، بصدورة تختلدف عدن  يدر  مدن 
تقتصددر مسددؤوليته فددي هددذ  الحالددة علدد  الجريمددة  الأيجددك  إذالمسددتهترين  يددر المتخصصددين، 
سهل في إقامدة مسدؤولية الطبيدك، خذا بالتكييف األأالخطأ الواعي،  أساس ير المقصودة عل  
نمددا ال بددد مددن هجددر هددذ وا ددحة  األحكدداما السددلوك، ودفعددا لاللتبدداس وحرصددا علدد  أن تكددون واص
يقدديم  نصددا  ، اإلمددارااو  األردنتشددري  يددنظم المسددؤولية الطبيددة، فددي  أاوصددراحة نقتددر  ت ددمين 
"القصددد االحتمددالي"، متخليددا بددذلك عمددا  أسدداسمسددؤولية الطبيددك عددن "جريمددة مقصددودة" علدد  
الفعدل ت توقد  النتيجدة الجرميدة ت قبدول المخداطرة ة أرادتق دي بده القواعدد العامدة التدي تتطلدك 
، ومكتفيدا ب قامتده إمداراتي( عقوبداا 32تقابلهدا )م/و ، أردندي ( عقوباا24لتحقق هذا القصد )م/
ن إثبداا "القبدول بهدا" أ"توق " النتيجة المحتملة دون اشتراط "القبدول بهدا"، ال سديما و  أساسعل  
 .(24)أمر شبه مستحيل في مثل هذ  الحاالا
                                      
حد عناصر القصد االحتمالي، انظر، د. محمود نجيك حسني، مرج  أثباا القبول كإحول صعوباا   (24)
 .227-244سابق، م
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قدد اقامدا مسدؤولية الجداني  ن هنداك بعدض التشدريعاا الجزائيدةأوممدا يعدزز هدذا االقتدرا ، 
"دون القبدول" بهدا. فعلد  سدبيل  في بعض الحاالا علد  مجدرد "توقد " حصدول النتيجدة الجرميدة
المسدؤولية  أحكداموفدي معدرض تنظديم  -ن اللبنداني والسدورا ن كدال مدن المشدرعيأنجدد  يالمثدال
عندددد تندداول المدددادة  الجدداني قددد جعدددال مددن مجددرد توقددد  -ة السددكر االختيدددارا الجزائيددة فددي حالددد
مساويا للقصد الجرمي بحيث يكون مسدؤوال عدن الجريمدة التدي يرتكبهدا بوصدف القصدد  المسكرة
قدامدده علدد  تندداول المددادة إعنددد  -ولددو لددم يقبددل بهددا  -لجددرائم كددان متوقعددا الرتكدداك ا أنددهطالمددا 
ي" أنددهعلدد   7943لسددنة  341رقددم  عقوبدداا لبندداني (22)232 المددادة اصددقددد نف .(22)المسددكرة
قدو  قداهرة فدي حالدة تسدمم ناتجدة  أو ئيعفي من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل بسبك طدار 
الفاعدل كدان  خطدأ نتجدا حالدة السدكرعن  إذارداة. اإل أوالمخددراا افقدد  الدوع   أوعن الكحول 
توقد   إذاعدن الجريمدة المقصدودة  يكدون مسدؤوال  و  ،مسؤوال عن كل جريمة  ير مقصودة ارتكبها
وجدد نفسده فدي أذا اص جراميدة، و إ فعداال  أمكان اقترافه إبسبك خطئه  حين اوجد نفسه في تلك الحالة
 تلك الحالة قصدا بتية ارتكاك الجريمة شددا عقوبته".
 أسدداسن تقددام مسددؤولية الطبيددك فددي مثددل هددذ  الحدداالا علدد  أومددن هددذا المنطلددق، فدديمكن 
توقدد   إذايدة "تحمددل التبعددة" بدددال مدن نظريددة "القبددول"؛ بحيددث يعدد القصددد االحتمددالي متددوافرا نظر 
ن لدم يقبدل بده. اص قددم عليده حدامال عدك  حدوثده و أثم  ،الجاني امكان حدوث االعتدا  كأثر لفعله
ة  يدر وا دح و دوحه رادفديكمن الفدرق بدين النظدريتين فدي ان تحمدل التبعدة تفتدرض اتجاهدا لدإل
نمدا يقتصدر علدد  اص و  ،لقبدول، فهدو ال يعندي الترحيدك باالعتدددا  واعتبدار   ر دا للفعدلفدي حالدة ا
فوفقددا لنظريددة تحمددل التبعددة يعددد القصددد  .(21)للفعددل أثددرمجددرد  أنددهعلدد  النظددر لهددذا االعتدددا  
ن تترتدك علد  اعتدائده هدو أقف الجاني من النتيجة التي يمكن لم يكن مو  إذا ا  االحتمالي متوافر 
                                      
 .272-272، مرج  سابق، م2112د. كامل السعيد،   (22)
اإلماراتي الجاني الذا يتناول المسكراا ويحّمل المشرع  .7949عقوباا سورا لسنة  234تقابلها المادة    (22)
كما لو كانا قد وقعا بدون  خاصا   ولو كانا تتطلك قصدا   ،قعا فعالراديا المسؤولية عن الجريمة التي و إ
 .إماراتي( عقوباا 27تخدير )م/ أوسكر 
 .243-242د. محمود نجيك حسني، مرج  سابق، م  (21)
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حيدث  نما يكفي مجرد عدم المباالة واستوا  حدوثها مدن عدمده فدي نظدر .اص بها، و  القبول الصريح
ي حالدة اعتقداد الجداني ان النتيجدة الممكندة الحددوث (22)يمكن التفرقة بين حدالتين فدي هدذا المقدام
قبدل بهدا، وحالدة اعتقداد الجداني ان  إذاحيدث يعدد القصدد االحتمدالي متدوافرا  ؛تدهرادإمتوقفة علد  
لمجدرد كددون  أي دا  يعددد القصدد االحتمدالي متدوافرا  إذ ؛تدةرادإمكندة  يدر متوقفدة علد  النتيجدة الم
 تطلك قبولها من قبله.  إل النتيجة محتملة الحدوث ودون حاجة 
 :املطلب الثالث
 قيام رابطة سببية بني اخلطأ الطيب والنتيجة الضارة
سدوا  أكاندا وفداة المجندي يلزم لقيام مسؤولية الجاني عن النتيجة الجرمية  ير المقصدودة، 
اتصدداال ماديددا، كاتصددال السددبك  الخدداطئللقواعددد العامددة، اتصددالها بفعلدده  وفقددا  إيددذا  ،  أمعليدده 
عددن تددوافر صددلة معنويددة تتمثددل  ف ددال  بالمسددبك، بحيددث مددا كانددا النتيجددة لتحدددث لددوال . هددذا 
دم توق  النتيجة ب خالل المتسبك بواجباا الحيطة والحذر المفرو ة عليه والتي تتخذ صورة ع
توقعهدا وعددم قبولهدا، ومد  ذلدك عددم  أوللمجدر  العدادا لألمدور،  وفقدا  ر دم أنهدا ممكندة الوقدوع 
 .(29)اتخاذ االحتياطاا الالزمة لمن  وقوعها
مشكلة عندما يكون سلوك الجاني هو  أيةعالقة السببية ال تثير من أن  وعل  الر م 
ليس كذلك عندما  األمرأن  إالجة الجرمية، حصول النتي إل  أف  العامل الوحيد الذا 
يثور التساؤل عن مد  تأثير مثل  إذ ؛م  سلوكه وتساهم في حصولها أخر تتداخل عوامل 
فهل يسأل عن النتيجة الجرمية بتض النظر عن  ،هذ  العوامل عل  مسؤولية الجاني الجزائية
العالقة السببية فتنتفي تبعا قط   إل أن األخير قد يف ي  وأنوع وطبيعة العامل األجنبي  
لعالقة السببية فيما يتعلق بجرائم  معيارا   األردنيلذلك مسؤوليته الجزائية  لقد و   المشرع 
  يأنهعل  ( من قانون العقوباا التي تنم 342المقصودين في المادة ) واإليذا القتل 
                                      
 .247في د. محمود نجيك حسني، المرج  نفسه، م إليهدموند متسجر مشار أ  (22)
 .7712-7714م  ،مرج  سابق ،& عقل مقابلة 322-372م  ،مرج  سابق،2112 ،السعيدد.كامل   (29)
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جهلها الفاعل سباك متقدمة أالمرتكبان عن قصد نتيجة  اإليذا  أوكان الموا  إذا"
 تييأمنفصل عن فعله تماما عوقك كما ي الن مام سبك أووكانا مستقلة عن فعله، 
 اإلعدامكان فعله يستلزم عقوبة  إذاشتال الشاقة مدة ال تقل عن عشر سنواا باأل . 7
 الشاقة المؤبدة.  األشتال أو
بة  ير كان فعله يستلزم عقو  إذاحت  نصفها  أخر عقوبة مؤقتة  أيةبتخفيض  . 2
 الشاقة المؤبدة". األشتال أو اإلعدام
 إذاالنتيجة الجرمية، قة السببية بين سلوك الجاني و فوفقا لهذا النم، ال تقط  عال
 أوتداخل عامل أجنبي )مهما كان نوعه( م  ذلك السلوك و"ساهم" في حصول الوفاة 
نما يعتبر عذرا قانونيا اإليذا  وط الواردة في المادة تحققا الشر  إذاللعقوبة  مخففا  ، واص
 . أعال 
لدم يتدبن ذاا  األردندي المشدرع فد ن  يدر المقصدودين، واإليدذا أما فيمدا يتعلدق بجدرائم القتدل 
 الخداطئالتسداؤل عدن الحكدم فيمدا لدو ت دافر مد  نشداط الجداني  إلد الدذا يددعو  األمدرالدنهج، 
محكمدة  أحكدامبعدض و"ساهم" في تحقيدق النتيجدة الجرميدة. وب معدان النظدر فدي  أكثر أو عامل
معيار توافر عالقة السببية فدي الجدرائم  يدر المقصدودة  بأنأنها قد ق ا ة نجد األردنيالتمييز 
والنتيجددة ال ددارة، يقددوم علدد  "عدددم تصددور وقددوع النتيجددة الجريمددة باسددتبعاد  الخدداطئبددين الفعددل 
 إلدد ة تميددل المحكمدد بددأنوتعليقددا علدد  ذلددك يمكددن القددول  .(11)الخطددأ المرتكددك مددن قبددل الجدداني"
 تيتينيتفرق بين الحالتين اآل إذتبني معيار نظرية السببية المالئمة 
 يدر شداذة( مد  سدلوك  مأكانا مألوفة أعوامل )بتض النظر عن نوعها سوا  تداخل  (7
وحددددها بحيدددث تكدددون العوامدددل " يدددر كافيدددة"  الجددداني ومسددداهمتها فدددي إحدددداث النتيجدددة،
مد  سدلوك الجداني أصدبحا كدذلك بحيدث لدو  أنهدا مجتمعدة إاللترتيك النتيجدة الجرميدة 
                                      
مجلة  ،29/11& تمييز جزا  7922سنة  271م ،مجلة نقابة المحاميين األردنيين ،41/22تمييز جزا    (11)
 .7912سنة  ،247م  ،مجلة النقابة ،22/12& تمييز جزا  7911سنة  ،271م ،النقابة
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اسددتبعد سددلوك الجدداني مددا كانددا النتيجددة ستحصددل. ففددي هددذ  الحالددة ال تقطدد  عالقددة 
الجددداني والنتيجدددة الجرميدددة، وتبقددد  مسدددؤوليته قائمدددة عدددن الجريمدددة  خطدددأ السدددببية بدددين 
 المرتكبة.
ون شدداذة( تكدد مأتددداخل عوامددل )بتددض النظددر عددن نوعهددا سددوا  أكانددا  يددر مألوفددة   (2
، وتسداهم مد  سدلوك الجداني فدي حصدول تلدك اإليدذا  أووحددها" إلحدداث الوفداة يدة "كاف
النتيجة التي ما كان استبعاد نشاط األخير سيحول دون تحققها. ففي هذ  الحالة تقط  
ي مسدددؤولية الجددداني عدددن الجريمدددة  يدددر المقصدددودة التامدددة وعدددن فدددعالقدددة السدددببية وتنت
 للقواعد العامة. وفقا  في مثل هذ  الجرائم الشروع فيها، لعدم تصور الشروع 
المشدرع يتبند   بأنيت ح  ياإلمارات( من قانون العقوباا 32ومن خالل النظر في المادة )
تدنم  إذممداثال لعالقدة السدببية يصددق علد  جميد  الجدرائم المقصدودة و يدر المقصدودة  معيدارا  
 أنده يدر  ،نتيجدة لنشداطه االجرامديي" ال يسدأل الجداني عدن جريمدة لدم تكدن أندهعل  المادة ذاتهدا
 أوسددابق  لخددريسدأل عددن الجريمدة ولددو كددان قدد اسددهم مد  نشدداطه االجرامددي فدي احددداثها سدبك 
 إذامدا أمدور. للسدير العدادا لأل وفقدا  محدتمال  أوالحق مت  كان هذا السدبك متوقعدا  أومعاصر 
عدن  إالهدذ  الحالدة  حداث نتيجة الجريمة فال يسأل الشخم فديإل كان ذلك السبك وحد  كافيا  
 الفعل الذا ارتكبه".
في مجال المسؤولية الطبية سيف دي حتمدا  أعال إن تطبيق ذاا القواعد العامة الموصوفة 
نتائج  ير مر ية و ير منطقية. فليس من المقبول تطبيق ذاا القواعدد التدي تطبدق علد   إل 
تهتار، بدل ال نقبلده حدال حدوثده االسد أوالفرد العادا عل  الطبيك الدذا ال نتوقد  منده اإلهمدال 
بسددبك تعار دده مدد   أخددر بدددانهم هددذا مددن ناحيددة، ومددن ناحيددة أ وسددالمة األفددرادلتعلقدده بحيدداة 
هددو العامدددل  الخدداطئالسدديما عنددددما يكددون نشدداط الطبيدددك  ،طبيعددة مهنتدده والثقددة الممنوحدددة لدده
 ف ندده  عليده، التدي سداهما فددي حصدول النتيجدة الجرميدة. وبندا األخدر المحدرك لبداقي العوامدل 
ي د   نصدا   األردنتشدري  مسدتقبلي يدنظم المسدؤولية الجزائيدة الطبيدة فدي  أان يت دمن أيقتدر  
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النتيجدة ال دارة ممداثال لدذاا المعيدار الدوارد و  ئلعالقة السببية بين سلوك الطبيك المخط معيارا  
األجنبدي  بحيث ال تقط  عالقة السببية مهما كدان ندوع العامدل ؛أردني( عقوباا 342بنم )م/
للعقوبدة ال  مخففدا  الذا يتداخل م  سلوكه ويساهم في حصول النتيجة، م  اعتبار  عذرا قانونيدا 
الطبيددك ولددم يكددن علدد  علددم بدده. كمددا  خطددأ نافيددا للمسددؤولية الجزائيددة عندددما يكددون مسددتقال عددن 
 ذاا االقترا .  ياإلماراتيقتر  ان يتبن  قانون المسؤولية الطبية 
ن هندداك أ إلدد ن نشددير أالحددديث عددن مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة  ايددةفددي نههددذا وال يفوتنددا 
ودولدة  األردنحاالا تنتفي فيها المسؤولية الطبية وفق التشدريعاا سدارية المفعدول فدي كدل مدن 
 يدر مقصدود  أمكدان مقصدودا أن كدل مسداس بجسدم المدريض سدوا  أ. فمدن المعدروف اإلمداراا
ن أ إالللنتدائج الناجمدة عدن فعدل االعتددا ،  وفقدا   جنحويدا   وأ جنائيا   يشكل جريمة قد تأخذ وصفا  
علدد  المر دد  قددد تقدد  خددارن نطدداق التجددريم  األطبددا والتدددخالا الطبيددة التددي يجريهددا  األعمددال
فقد تعتبر التددخالا الطبيدة مبدررة و يدر  والعقاك عند توافر شروط معينه ينم عليها القانون.
 أوعاهدة  أوصدابة المدريض بمدرض إ إلد ف دائها إم مدن مسدؤولية جزائيدة علد  الدر  يةمرتبة ال
( مدن قدانون 22فدي المدادة ) األردنديوردهدا المشدرع أتدوافرا جملدة مدن الشدروط  إذاحتد  الوفداة 
يجيدددز  -2ال يعدددد الفعدددل الدددذا يجيدددز  القدددانون جريمدددة.  -7ي"أندددهعلددد  التدددي تدددنم  العقوبددداا
الفدددن شدددرط ان  أصدددوللمنطبقدددة علددد  العمليددداا الجراحيدددة والعالجددداا الطبيدددة ا -القدددانوني...ا
هددذا وقددد   فددي حدداالا ال ددرورة الماسددة". أور دد  ممثليدده الشددرعيين  أوتجددر  بر دد  العليددل 
ي"ال جريمدة أندهعل  ( منه 23المادة ) نصا إذ ؛مشابها نصا   ياإلماراتت من قانون العقوباا 
ق هدذا الحدق. ويعتبدر وق  الفعل بنية سليمة استعماال لحق مقرر بمقت   القانون وفي نطدا إذا
صددول المتعددارف عليهددا فددي عمددال التطبيددك طبقددا لألأالجراحددة الطبيددة و  -2اال للحددقي...اسددتعم
 دمنا،  أو صدراحة   قانوندا  النائك عنده  أوالمهن الطبية المرخم بها مت  تما بر ا المريض 
 كان التدخل الطبي  روريا في الحاالا العاجلة التي تقت ي ذلك".  أو
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وعددم قيددام  بعددض التددخالا الطبيددة إباحدةقدد قددرر  ياإلمدداراتون المسددؤولية الطبيدة كمدا نجددد قدان
 ي"ال يجدددوزأندددهعلددد  ( منددده 73فقدددد نصدددا المدددادة ) مسدددؤولية الطبيدددك الجزائيدددة فدددي حددداالا معيندددة.
فدددي  إال إمدددرأة إجهددداضمدددن شدددأنه  ئشددد أان يصدددف أ أو إجهددداضعمليدددة  أان يجدددرا أللطبيدددك 
ان  -في استمرار الحمدل خطدر علد  حيداة الحامدل وبالشدروط التاليدةيأ كان إذا -7الحالتين التاليتيني
مدراض النسدا  والدوالدة وموافقدة الطبيدك المعدالج للحالدة أبمعرفة طبيك متخصم في  جهاضاإليتم 
األطبدددا  بمعرفدددة  جهددداضن يحدددرر مح دددر بتقريدددر السدددبك المبدددرر لإلأ -. كجهددداضالمر دددية لإل
وليهدا فدي حالدة تعدذر الحصدول علد  موفقتهدا بمددا  أوزوجهدا ن توقد  عليده الحامدل و أالمعنيدين علد  
وال  ،طدددراف المعنيدددة بنسدددخة مندددهويحدددتفظ كدددل طدددرف مدددن األ جهددداضاإليفيدددد الموافقدددة علددد  عمليدددة 
و  ثبددا تشدد إذا -2تشددترط موافقددة الددزون فددي الحدداالا الطارئددة التددي تتطلددك تدددخال جراحيددا فوريددا. 
 يكدون قدد مدر الأ -بندا  علد  طلدك الوالددين. ك هداضجاإلن يكدون أ -الجندين وبالشدروط التاليدةي أ
جندددة طبيدددة ت دددم استشددداريين فدددي ن يثبدددا التشدددو  بتقريدددر لأ -علددد  الحمدددل مائدددة وعشدددرون يومدددا.ن
ن يكون تقرير اللجنة مبنيدا علد  الفحدوم أ -شعة. دطفال واألوالوالدة واأل مراض النسا أتخصم 
 يدر  خطيدرا   تشدوها   يكدون الجندين مشدوها   أن -ه الطبيدة واسدتخدام التقنيداا المتعدارف عليهدا علميدا.
 ".ومؤلمة له وألهلهان تكون حياته سيئة  إل قابل للعالن بحيث يؤدا ان ولد حيا 
عفدا  الطبيدك مدن المسدؤولية الطبيدة فدي بعدض إ أعدال ( مدن القدانون 74كمدا تقدرر المدادة )
كدان  إذا -أ ا التاليدةيالحداالي"ال تقوم المسدؤولية الطبيدة فدي أنهعل  تنم  إذ األخر الحاالا 
عددم اتباعده للتعليمداا الطبيدة  أورف ده للعدالن  أوال رر قدد وقد  بسدبك فعدل المدريض نفسده 
كدان نتيجدة لسدبك خدارجي وذلدك كلده دون اخدالل  أومن المسدؤولين عدن عالجده،  إليهالصادرة 
الطبيددك  اتبدد  ذاإ -( مددن هددذا القددانون. ك1( مددن المددادة )7بحكددم البنددد الفرعددي )د( مددن البنددد )
سدلوك العدالن الدذا أمدا دام  ،معينا في العالن مخالفدا لتيدر  فدي ذاا االختصدام طبيا  سلوبا أ
ثدار والم دداعفاا الطبيددة حدددثا اآل إذا -صددول الطبيددة المتعدارف عليهددا. ناتبعده متفقددا مد  األ
بدين فدي لمدا هدو م وفقدا  المعروفدة فدي مجدال الممارسدة الطبيدة و يدر الناجمدة عدن الخطدأ الطبدي 
 ( من هذ  المادة".7البند )
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 اخلامتة
فددي المسددؤولية الجزائيدددة المقددررة فدددي قددانون العقوبددداا  القواعددد العامدددةن ألقددد بدداا وا دددحا 
ال تصدددلح بو دددعها الحدددالي لمواجهدددة كثيدددر مدددن حددداالا الخدددرون  ياإلمدددارات  ، ونظيدددر األردندددي
الددذا  مددرالطبيددة، األ صددول المهنددةأعددن قواعددد و  األطبددا المقصددودة و يددر المقصددودة لددبعض 
لتصويك الو   التشريعي القائم حيث األردني واإلماراتي تدخل كال المشرعين  يتطلك  رورة
فددي ثنايددا البحددث فددي هددذا الخصددوم. هددذا ويمكددن  إليهددامددن االقتراحدداا المشددار  اإلفددادةيمكددن 
سددؤولية مددن قددانون الم اإلفددادة، عنددد و ددعه لقددانون خددام بالمسددؤولية الطبيددة األردندديللمشددرع 
مددن ال ددرورا، عنددد و دد   أندده كمددا سددبق بياندده. فممددا الشددك فيدده ياإلمدداراتالطبيددة االتحددادا 
 المبدادئتشري  خدام بهدذا الندوع مدن المسدؤولية فدي كدال البلددين، الخدرون عدن بعدض القواعدد و 
العامة الواردة في القانون الجزائدي واسدتبدالها بقواعدد خاصدة تعكدس خصوصدية وخطدورة المهندة 
صدول تلدك أر د  عندد مخالفدة اطبدائهم لقواعدد و الجزائيدة للم ايدةمن جانك، وتحقق الحم الطبية
فالطبيك كما يتعامل م  مر ا  بهذ   ،لخربطريق الخطأ من جانك  وأبصورة عمدية  يالمهنة
اسدتنادا  ،عاديدا   وليس باعتبار  شخصا   ،ساسالصفة يجك ان يتحمل تبعاا افعاله عل  هذا األ
 م بالترم". قاعدة "التنإل  
ظهدرا الدراسدة بع دا مدن مظداهر عددم أالبحث، فقدد  عل  التحليل الوارد في ثنايا وتأسيسا  
كمدا فدي حداالا  مال مة القواعد العامة للتطبيق عل  مسؤولية الطبيدك عدن الجريمدة المقصدودة
المقصددودة، علدد  الددر م مددن ر ددم  ددرورة  اإليددذا عددن الشددروع فددي جددنح  مسددا لته إمكانيددةعدددم 
ن قددانون أ، كمددا اإلمددارااو  األردنللقواعددد العامددة فدي  وفقدا  لعدددم وجددود ندم يعاقددك عليدده  ذلدك،
المشددرع أن مددن وعلدد  الددر م  بهددذا الشدأن. خاصددا   نصددا  لددم يت دمن  ياإلمدداراتالمسدؤولية الطبيددة 
، ياإلمداراتللعقداك كمدا هدو الحدال فدي القدانون  مخففدا  لم يعتبر القتل بداف  الشفقة عدذرا  األردني
 92دافد   يدر شدرير يقد   دمن نطداق المدادة  أندهعلد  أن الدبعض قدد يفسدر هدذا السدلوك  ر دم
مددددن  ف ندددهسدددالمية، خدددذ بعدددين االعتبدددار تدددأثر  باحكدددام الشدددريعة اإلأن يأدون  إمددداراتيعقوبددداا 
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يحول دون اعتبار   خاصا   نصا  قانون خام بالمسؤولية الطبية  أان ي من المشرع أالمف ل 
 ياإلمداراتو  األردنديمدن القدانونين  كمدا تبدين عددم وجدود ندم فدي كدل، ننيكدذلك فدي كدال القدانو 
 األطبدددا بعدددض الممارسددداا الطبيدددة المنافيدددة الخالقيددداا المهندددة كقيدددام بعدددض  صدددراحة   يجدددرم
يددا فئدة  دالة ومنحرفدة أيداا الالتدي وقعدن فدي الرذيلدة علد   شدية البكدارة للفتأبعملياا ترميم 
 وفقدا   األشدخامخفدا  إمالحقة الطبيدك عدن جريمدة  مكانيةإعن عدم  ف ال  فراد المجتم ، أمن 
كمدا هدو مبدين فدي المطلدك  ،جرائده لمثدل هدذ  العمليداا الطبيدةإعندد  أردنديعقوبداا  24للمادة 
 .األولالثاني من المبحث 
 األردنددديال يمكدددن فدددي كدددال القدددانونين  أندددهتبدددين قدددد ، فجهددداضاإلمدددا فيمدددا يتعلدددق بجريمدددة أ
عددن اسددتحالة  ف ددال  الخطددأ،  أسدداسعلدد   جهدداضاإليددك عددن جريمددة ، محاسددبة الطبياإلمدداراتو 
فدي حداالا معيندة،  جهداضاإلتطبيق ظرف التشديد الخام بحق الطبيك عند ارتكابه لجريمة 
خدر يخدرن فيده ليخدرن فيده الجندين ميتدا و  إجهداضن في عقوبدة الجداني بدين ناكما ال يفرق القانو 
 جهداضاإلجريمدة  الطبيدك عدن الشدروع فدي لةمسدا كمدا ال يمكدن  حيدا ويبقد  علد  قيدد الحيداة،
هددي محددل  اإلمدداراافددي  جهدداضاإلن جريمددة أعددن  . هددذا ف ددال  األردندديالجنحددوا فددي القددانون 
. وحيدث األولكثر من نم تجريم في عددة قدوانين كمدا بيندا فدي المطلدك الثداني مدن المبحدث أل
يدك بمعاملدة مر دا  بداحترام ن القدوانين ذاا العالقدة بدالمهن الطبيدة فدي كدال البلددين تلدزم الطبإ
من قبل الطبيك لمر ا  تشكل جريمة  يةاإلنسانالمعاملة التليظة و ير  ، ف نخالماص وعطف و 
المشدرع يفدرض علد  الطبيدك عقوبدة اخدف  فد ن السك فدي كدال القدانونين، ومد  ذلدك أوالتحقير 
ن أمددا خددر. كحدددهما تلددك الجريمددة بحددق اآلأمددا ارتكددك  إذامددن تلددك المفرو ددة علدد  المددريض 
طبيدة صدول المهندة الأخدالق والددين و لقواعدد األ هناك العديد من الممارساا التدي تشدكل انتهاكدا  
ومدد  ذلددك ال يوجددد نددم فددي قددانون العقوبدداا  ،األطبددا ن ترتكددك مددن قبددل بعددض أالتددي يمكددن 
، بعكدددس قدددانون الطبيدددة مطلقدددا   المسدددا لةيجرمهدددا كمدددا لدددم يتعدددرض لهدددا مشدددروع قدددانون  األردندددي
الددذا كددان سددباقا فددي هددذا المجددال بتجريمهددا والعقدداك عليهددا حيددث  ياإلمدداراتالطبيددة  المسددؤولية
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كمدا بيندا فدي المطلدك  ياإلمداراتمن النصوم الواردة فدي القدانون  اإلفادة األردنييمكن للقانون 
 من هذا البحث. األولالثاني من المبحث 
قصددور التددي تشددوك فمددن مظدداهر ال أالخطدد أسدداسفيمددا يتعلددق بمسددؤولية الطبيددك علدد  مددا أ
ن قددانون العقوبدداا، وبعكددس أد تطبيقهددا علدد  المسددؤولية الطبيددة عندد األردنالقواعددد العامددة فددي 
ن التعريدف ألمفهدوم الخطدأ الطبدي، كمدا  تحديددا  ، لدم يت دمن ياإلمداراتقدانون المسدؤولية الطبيدة 
صدول  درر حيدث يتطلدك ح ؛قدد جدا  معيبدا   ياألردندة بيدالط المسدا لةالوارد في مشروع قانون 
  لنظيددر  خالفددا  و  األردنددين المشددرع أممارسددة المهنددة لتحقددق الخطددأ، كمددا خددالل بقواعددد كددأثر لإل
 أنهلتمييز عقوبة الجاني صاحك المهنة عن  ير ، كما  سببا  ، لم يعتبر الخطأ المهني ياإلمارات
 ف ن ما بيناالطبيك بعين االعتبار عند تقرير مسؤوليته الجزائية. وك خطأ خذ درجة جسامة ألم ي
حكامددا بشددأن تجددريم وعقدداك نشدداط الطبيددك ألددم يت ددمن  ياإلمدداراتو  األردندديكددال مددن القددانونين 
"الخطددر"  يددر المددرتبط بنتيجددة  ددارة علدد  الددر م مددن  ددرورة ذلددك. وعلدد  خددالف  ،الخدداطئ
الطبيددك، كمددا لددم  خطددأ لقيدداس  معيددارا  ، لددم يت ددمن األردندديالقددانون  فدد ن ،اإلمددارااالو دد  فددي 
ن يتوقدد  أدون  طبيددا   خطددأ ي مسددؤولية الطبيددك الجزائيددة بددين الحالددة التددي يرتكددك فيهددا يميددز فدد
بتوقد   مصدحوبا   طبيدا   خطأ الحالة التي يرتكك فيها الممكنة التوق  كأثر لفعله، و النتيجة ال ارة 
لتلك التنيجة م  عدم قبولها وم  ذلك ال يتخذ االحتياطاا الالزمة لدر  وقوعها، ناهيك عن ان 
النتيجدة ال دارة تاركدا هددذا الطبيددك و  خطدأ لعالقدة السدببية بدين  معيددارا  لدم ي د   األردنديلمشدرع ا
 للفقه والق ا . األمر
 -لما تق ي به القواعد العامة في المسؤولية الجزائية خالفا  و  -ف نهوفي  و  هذ  النتائج، 
االعتبدار مدن قبدل  خدذها بعدينأيمكدن  أندهيدراد بعدض التوصدياا واالقتراحداا التدي ندر  إ يمكدن
 ياإلمداراتمشروع قانون خدام بالمسدؤولية الجزائيدة للطبيدك، والمشدرع  أا، في األردنيالمشرع 
 ما يأتيي ذ  التوصياا في ه عند اول تعديل لقانون المسؤولية الطبية ونجمل
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 اإليددددذا إدران نددددم يعاقددددك الطبيددددك علدددد  الشددددروع بنوعيدددده، التددددام والندددداقم، فددددي جددددنح  .7
تقدديريا  سدببا  اعتبدار دافد  الشدفقة  إمكانيدة القانونين. وو   ندم يحظدر المقصودة في كال
الطبيددك لحيدداة مري ددة بهدددف تخليصدده مددن لالمدده المزمنددة فددي  إنهددا للعقدداك عنددد  مخففددا  
شدكال بشدأن يزيدل اإل ياإلمدارات افة نم في قانون المسدؤولية الطبيدة إ، كما يقتر  األردن
( عقوبددداا 92يدددر شدددرير يقددد   دددمن نطددداق المدددادة )عتبدددار القتدددل شدددفقة باعثدددا  ا إمكانيدددة
  .إماراتي
بتددرميم أ شددية  األطبددا و دد  نددم يعاقددك علدد  الممارسدداا الطبيددة المتمثلددة بقيددام بعددض  .2
 بكارة الفتياا التي ف ا بسبك عالقاا جنسية  ير مشروعة في كال القانونين.
 ،الجنحويدة جهداضاإلإدران نم يعاقك الطبيك عل  الشروع ، التام والناقم، في جريمة  .3
دران نم يسمح بمعاقبة الطبيك عن جريمة  الخطأ، عندما يثبا  أساسعل   جهاضاإلواص
قبدل الموعدد الطبيعدي للدوالدة. كمددا  المدرأة حمدل  إنهدا  إلد  أف د قدد  الخداطئنشداطه  بدأن
، بتدض جهداضاإليجك و د  ندم يق دي بتشدديد العقداك علد  الطبيدك مرتكدك جريمدة 
علمدده بوجودهددا مكتفيددا بمجددرد  أوة لمزاولددة مهنددة الطددك النظددر عددن حصددوله علدد  رخصدد
توظيف العلم الطبي توظيفا  ير مشروع من قبله كأساس لهذا التشديد. كمدا يقتدر   درورة 
تكون نتيجتها وفداة  إجهاضالتمييز في العقاك بين الحالة التي يرتكك فيها الطبيك جريمة 
تكون العقوبدة فدي الحالدة  قيد الحياة بحيثالجنين، وتلك الحالة التي يبق  فيها الجنين عل  
ب ددم جميدد   ياإلمدداراتن يقددوم المشددرع أفددي الحالددة الثانيددة. هددذا ونقتددر   شددد منهدداأاألولدد  
فددي قددانون المسددؤولية  طبيبددا  عندددما يكددون الجدداني  جهدداضاإلالنصددوم المتعلقددة بجريمددة 
لمدذكور وقدانون العقوبداا مبعثرا بدين العديدد مدن القدوانين كالقدانون ا األمروعدم ترك الطبية 
 وقانون مزاولة مهنة الطك البشرا.
و ددد  ندددم يعاقدددك فدددي كدددال القدددانونين علددد  سدددلوك الطبيدددك الخطدددر، الدددذا "يحتمدددل" أن  .4
شروعا في جريمة  يدر  أوجريمة خاصة قائمة بحد ذاتها  نتيجة  ارة باعتبار  إل يف ي 
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درجدة جسدامة  عتمداد علد مقصدودة. ولتايداا تحديدد "ندوع الجريمدة" محدل الشدروع يمكدن اال
حيددث تقددوم مسددؤولية الطبيددك  ؛ال أمكددان "كافيددا" لحصددول الوفدداة  إذاالخطددأ ونوعدده لبيددان مددا
كدان النشداط كافيدا لتحقيدق هدذ  النتيجدة  إذاناقم في قتل  يدر مقصدود،  أوعن شروع تام 
نداقم فدي إيدذا   يدر  أو، بينمدا يسدأل عدن شدروع تدام تدهأرادالتدي خابدا لسدبك خدارن عدن 
نمددا يقتصددر أثددر  علدد  مجددرد  ،لددم يكددن السددلوك كافيددا لحصددول الوفدداة إذاقصددود م . اإليددذا واص
الخطدر باعتبدار  جريمدة  الخاطئكما نقتر  و   نم يسمح بمعاقبة الطبيك عل  نشاطه 
نتيجدددة  دددار  فدددي كدددال  إلددد قائمدددة بحدددد ذاتهدددا حتددد  لدددو تبدددين بأنددده "ال يمكدددن" أن يف دددي 
ننددا نقتددر  تبنددي معيددار الشددخم  طبددي مددن عدمدده ف خطددأ القددانونين. ولتايدداا تحديددد وجددود 
الطبيددك  خطددأ الطبيددك كمعيددار لقيدداس  إليهدداالفنددي مددن نفددس الفئدده التددي ينتمددي  أوالمهنددي 
علددد   دددرار الدددنم الدددوارد فدددي قدددانون المسدددؤولية  األردنالموجدددك للمسدددؤولية الجزائيدددة فدددي 
 .ياإلمارات
مظدداهر تفريددد العقدداك المتمثلددة مددن بعددض  اإلفددادة إمكانيددةو دد  نددم يحددرم الطبيددك مددن  .2
تخفي دددها إعمددداال لنظريدددة األسدددباك  أووقدددف تنفيدددذ العقوبدددة  أوباسدددتبدال الحدددبس بالترامدددة 
إيذائده دون  أووفداة المدريض  إلد  أف د التقديريدة المخففدة عندد ثبدوا ارتكابده لخطدأ طبدي 
 ردنددياألذلددك فددي كددل مددن القددانونين  إمكانيددةأن يتوقدد  مثددل هددذ  النتيجددة علدد  الددر م مددن 
متوقعدددا وفددداة  طبيدددا   خطدددأ . وو ددد  ندددم يقددديم مسدددؤولية الطبيدددك، الدددذا يرتكدددك ياإلمددداراتو 
ولدم يتخدذ االحتياطداا الالزمدة لمند  حصدول تلدك النتيجدة ،عدن جريمدة  ،إيذا   أوالمريض 
القصددد االحتمددالي مكتفيددا بتحققدده علدد   أسدداسيددذا ، علدد  اإل أوقتددل كالمقصددودة ، سددوا  
ون اشددتراط "القبددول" بهددا متخليددا بددذلك عددن القاعدددة العامددة كمددا هددي مجددرد "توقدد " النتيجددة د
. كمدا نقتدر  و د  معيدار إمداراتي( عقوبداا 32و )م/ أردندي( عقوباا 24مقررة بنم )م/
 يدددر المقصدددودين، فدددي كدددال القدددانونين، ممددداثال  واإليدددذا لعالقدددة السدددببية فدددي جدددرائم القتدددل 
 المقصودين. واإليذا متعلق بجرائم القتل ال أردني( عقوباا 342للمعيار الوارد بنم )م/
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 وال: القوانين: أ
  7929لسنة  األردنيالدستور الطبي. 
  2111لسنة  23المؤقا رقم  األردنيع ا  البشرية تفاع باألاآلنقانون. 
  2112لسنة  49رقم  األردنيقانون السير. 
  7992لسنة  27رقم  ياإلماراتقانون السير والمرور. 
 2112لسنة  41رقم  األردنيانون الصحة العامة ق. 
  7921لسنة  72رقم  األردنيقانون العقوباا. 
  7921لسنة  3رقم  ياإلماراتقانون العقوباا. 
  7949قانون العقوباا السورا لسنة. 
  7943لسنة  341قانون العقوباا اللبناني رقم. 
  2112 لسنة 71رقم  ياإلماراتقانون المسؤولية الطبية االتحادا. 
  7912لسنة  1رقم  ياإلماراتقانون مزاولة مهنة الطك البشرا االتحادا. 
  2119لسنة  األردنيالطبية  المسا لةمشروع قانون. 
 ثانيا: المراجع العربية:
 األردنسالمية، دار البيارق، ، مسؤولية الطبيك الجنائية في الشريعة اإلايةسامة التأ ،
 .7999ول ، الطبعة األ
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 طبا ي دراسة مقارنة، دار النه ة العربية، ، المسؤولية الجنائية لألسامة قايدأ
 .2113مصر،
 الطبيك من الناحية الجنائية والمدنية، المكتك الجامعي  خطأ مير فرن يوسف، أ
 .2111الحديث، مصر، 
 من الناحية الجنائية والمدنية والتاديبية، مركز  األطبا مير فرن يوسف، مسئولية أ
 .2171تاك، االسكندرية،االسكندرية للك
  د. حسنين بوادا، الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما، دار المطبوعاا
 .2112الجامعية، االسكندرية،
  ،د. سعيد قاسم، الجرائم المروريةي دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر
2171. 
 ة الحديثة للكتاك، د. طالل عجان، المسؤولية المدنية للطبيكي دراسة مقارنة، المؤسس
 .2114لبنان، 
 مجلد 7بحاث اليرموك، عدد)ألمسؤولية الجزائية للطبيك، مجلة د. عقل المقابلة، ا )
27 ،2112. 
  براهيم الصقير، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، إد. قيس
 .7992ول ، بة الملك فهد الوطنية، الطبعة األمكت
 دار الثقافة، األردنيالعامة في قانون العقوباا  األحكامشر   السعيد، د. كامل ،
 .2112عمان، 
   2112، دار الثقافة، عمان، اإلنسان د. كامل السعيد، الجرائم الواقعة عل. 
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 العربية المتحدة[ اإلماراتجامعة  –]كلية القانون                     ]مجلة الشريعة والقانون[
 
  ،د. محمد الهيتي، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، دار الثقافة للنشر، عمان
2112. 
  2112، دار الثقافة، عمان، األشخاماقعة عل  د. محمد سعيد نمور، الجرائم الو. 
  ،ي ياإلماراتالقسم الخام في قانون العقوباا االتحادا  أحكامد. محمد شالل العاني
موال، كلية الدراساا العليا والبحث العلمي، جامعة واأل األشخامالجرائم الواقعة عل  
 .2112الشارقة، 
  الجنائيي دراسة تاصيلية مقارنة د. محمود نجيك حسني، النظرية العامة للقصد
 .7922للرطن المعنوا في الجرائم العمدية، دار النه ة العربية، القاهرة، 
  الطبية، منشوراا الحلبي  األعمالد. مصطف  الجمال، المسؤولية المدنية عن
 .2111الحقوقية، بيروا، 
  .7997وفا  حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، دار النه ة العربية، القاهرة، د. 
  العربية  اإلمارااد.فتيحة قورارا ود. عنام  نام، شر  قانون العقوباا االتحادا لدولة
 . 2177العربية المتحدة، الطبعة االول ، اإلمارااالمتحدة، مكتبة الفال  للنشر، 
  شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في  و  الفقه والق ا ، دار
 .2113رية، الفكر الجامعي، االسكند
 في القانون الجنائي لدولة  األطبا خطا  أالحداد، المسؤولية الجنائية عن  يوسف
 .2113العربية المتحدة، منشوراا الحلبي الحقوقية، بيروا، اإلماراا
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